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l^ im e lv e n  8o *  oplBlnaBss:
X V  ■-■ n Ú M .  4 . 9 0 4
O 1 M R Í 0
rirc  PASCU AU M L Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco España)
Secí^éti continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
^ o y  afchicolcsal programa —Dos grandes ESTRENOS
L A  ^ A V I D A S  0 £ L  % § ^ Q ñ B U n m
.película), y la REVISTA PATHÉ, que cada día viene más informada con 
lias novedades del mundo entero.
8ffl|iletarán el programa las de cKito delirante
SfflSSTERIO DEL VIOLÍN
^¡ detective Clek), y la de larga duración de hermoso argumento que hoy se 
í^ a  por segunda y ultima vez
/ Un payo do sol
P @ m  P a l a s ®
0 *S 0 s Slen««»8als 0 ‘ fS|
l̂íHa: JEI Viernes estréno de los episodios 7;® 
ibí^af Ltt breve gj,an acentecimienío cinematográfico titulado
y 8 ® tít 1 «Cííííülo rojo»
■ BUFALO.
Hoy Miércoles, nuevo prograniá dé 
atracción. Todo estreno.
La ingeniosa comedia de largo me­
traje
L a  pa«ÍBna8?e8*a
Estreno de la cinta altamente cónjicá
C o a s e o u e n o R a  d é l a  Is u e S g a ,. ’
La grandiosa obra dé 2.809 metros, 
en tres actos, titulada
SiiSñgllCiaA IH lEI^EISBTillllA :' 
Arte — Lujo — Emoeióh
Precios: Palcos,3 ptas.; Butaca, O‘30; 
General, 0 ‘15; Media, 0 ‘10.
Mañana, contmuación de ^tUbertad' ĵ 
por Polo. Los más grandes episodios.
■ ■, i t í s e s m ^ c ia i  -' S
t̂potfüsraníífflss S jjstoffi. tr-SwsüsíK.t)!*©’
Redacción, Administración
, ,,,TM.Éré®sí|, í s i t e M  a s .. , ■ 
iíSÉaÉs©**»  ̂»wa8t<9« S  © éffitlííattá
T d k n s
íS'j .¿íl
i  ÜM'WW ,ivi A . L  A . G  .A  W É N B S L E S  S  S E  E i S a i ' »  58
t e a t r o : V I T A L  A Z A
Gran función para hoy.—Dos grandes y extraordinarias secciones a las ocho 
edia y diez de la noche.
SP SIE C IO S P O F ^ L M E S l  
i Atracciones que actúan:  ̂ •
U m p m o S S i a  : S o w S S M  y  .
.. I excelente bailarina a >transforma®ión
l o ® :  P O S S S O ®  ,
los reyes de ta risa
L o m í M S S S á s S n S   ̂ "  r
[y  SU troupe, colosal atracción española con su revista «Espafl;! Neutral». 
:||¿Keios paia cada sección: — Butaca, 75 eéntimps — óeneraí, 10 id. 
j||:Ñota: En la préximá semana, <$ébút de La Argeiitinita.
’̂ Pira; Para comodidad del público, las séecióhes émpézatárt a la hora en punto.
l a  F a b r i l  S¥iala^u&Aa
| :̂^|bno« aê moB&ioos hiarMiOos y piedra artifioial. premiado ooB medaJla de ero envanae
Lft m¿8 antigua de Andalucía y de mayor exporiaoiónP¡fel^^aee.r>r GB8a fundada en 1884.~ a és i
Bepósito de cemento y oalee hidráulicas de las meiores marcas
V<V' , iOSE ES^ÍLOOlta
ÍIXÍ0S.IC fi i Si A IL A & x ai IPASBICAHíflií^aKÍe SS  ̂ w «  1 a. P U E S T O ,  3
^.esiiriidades,r-Baldosas imitaoióa a mármoles y mosáico romano Zócalos do lelieve eon 
^S mvenoión Aran variedad ©a losetas para aceras y almacenos Tuberías de cemento. ,
} p  @ 1  h a n a r
a a alan a l
... :1g8 muchos telegramas rela-
üjfealiíiáis'con la guerra, uau sebre todo, 
lá ®aio:ado poderoaament® nuestra ' 
causándonos «u leetura una 
rvmoeión d® orgullo, por la arro- 
oaballeresoamei te digna, uobl® 
^poiara ®n que inspira sus actos la 
l^tioa Árgontma. 
bahí el telegrama en cuastión: 
sueños Airos.—Gomo resultado do 
protesta argentina que ocasionó el 
isdeamionto del «Monte Protegido», 
jierno alemán ha concedido ©xcü- 
indemmzaeiones a las victimas del 
ítro.
iGobierno argentino ha exigido] 
fs, que se haga una ceremonia pú- 
le reparación en Buenos Aires a 
Ud; del Cuerpo diplomático ale­
g u e  en los puertos alemanés se 
\¡̂ q!vas en honor de la bandera
.vemr qu i lo único ar~ 
o tito Protegido» ®r& al 
que, pues la carga, tri- 
. extranjero ®r<.i todo. 
'OCIÓ, aíortun adámente, 
nWnte
B y  próspera República del 
^̂ «l| .,aotitud digna, enseñu a 
í,’' Jjspáta una de alias, el 
debe seguir t»da nación 
i algo el honor de su ban-
- Sino de
. V L X R
f̂ fPuerta dd Sol II y 1̂ . 
;̂ :del Casino. TS; 
íoWft áe la Eirtaoióa.:
Vida republicana
Osnti*o Republicano Railleal do. ia
barriada deS Palo.
Se convaca a los señeros socios de este 
Centro a la asamblea general que ha de cele 
brarse el día 10 del presente, a las echo y 
media de su noche, eon el fm de tratar asun 
tos de bastante Interés, rogando la puntual 
sisistcTidci
Barriada del Palo 6 Mayo 1917.
El secretarlo, Bernardo Manoera.
IN EDNN IXeiDN EIl'm &rieXs DE LA gUElÉDA
T cstim a n ie  de péikanis
«Smiho Menéndez Paliarés.--Madrid
Prefundamente impresionada Juven­
tud Repubh«ana por inste fallecimien­
to su querida madre y haciéndome in­
térprete deseo unánime Junta Directiva 
y SOCIOS, envío usted nuestro más sen­
tido pésame, que suplico haga exten­
sivo su distinguida famiha.
Mcífr/za, Presidente.»
P m n o p m n m
^ m o p p ®
L s ls
aña es el con- 
sus antiguas colonias 
 ̂ »a naciones ricps y flore- 
a la indopendouoia que 
' V1» ‘enseñan a hacer respetar la 
kfe^e'peadonoid y  dignidad d» 
ijjilmíeg nacionales en el mar 
énea nos causa el ver oósao «1 
qspintu eaballereseo oaraotc- 
|i.̂ í9sjpaña, ha huido ya do ella, 
lose da sus hijas, las noroks 
¡ániencanas.
'ontiAa, honda en su dignidad 
)*íal primer torpodeamienio do I 
suyo, reclama enérgica, ss- 
|̂9j qUe le sea dad̂ i la satiefao- 
tlpoudiente.
.i lie va perdidos más da treinta 
S: h&svcaatGS, sm que, a pesar do 
1̂ -: dipkmátieas .muy enérgicas 
l^obiernos baya éonaeguido la 
" y  satlsfaotena explioaeión do 
:a.' por su conducta crnnmal- 
salTaje.
hue B$paña, per la aooien dol 
■’i f  sus Gobiornos, hja caiúlo lan 
'0Si: punto monos qua imiiusi-, 
itrar entre los hombros la 
á ■ imo solo que tífnga cinra 
Tos deberes que impon.:-- ól 
[Cbernante.
los, todos, han mBdiatiK’icío 
, Gcmeintiendo intromisi ón os 
y  bochornosas. '
•fente .está «1 caso de la constitu- 
fL'iáotual ^tabinots, merced a la 
lía del príncipe de Ratibor, em- 
Alemania flu Madrid, 
ésto poéible, en otra nación
Bino en el nuestro, se 
ti|ifoóOfatrado o«ho hombres, lo 
|t9®«nt|p... desaprensivos para 
gracias al influjos o 
ÍP :íitb qniibaj ador oxtranj ero? 
“^Cepto tienen del honor y la 
Kj^|f naoiona!, esos señores? 
- itosjitiQS admiramos y  aplau- 
íáble, jtista y enérgica actitud 
i^na enfrente de Alemania, 
J , ñ<íúcbé que Bspaña nO 
flbiernos celosos y gúarda- 
la independencia na-
Sí no fuera porque lo crltieo de las eir- 
eunstanems que nos rodean no nos permi­
te exteriorizar nuestras alegrías, habría 
llegado la hora de echar a meló las 
campanas.
Porque es admirable, es grandioso, f  es 
extraño a la vez, el fenómeno que de la 
noche a la mañana se ha operado en la 
opinión publica española.
Ella, tan sumisa, tan apatica en otros 
tiempos, ha tenido un enérgico despertar.
¿Quién había de decirnos, a los que aun 
no hemos perdido la memoria, pero si cua­
renta años de vida, que aquel pueble a 
quien el hombre insigne que se llamó en 
vida Joaquín Costa apostrofara inútilmen­
te desde su retiro de Grqux, excitándole 
para que sacudiese su modorra y  se apres­
tase a la lueha por su regeneración,habría 
de despertarf
¡Pues sí, llegó ese día!
¿ Y sabéis a quiénes se debe el resurgí- . 
miento de nuestras dormidas energías na­
cionales?
Pues......a las extremas deréejias, a ÍÓs
reaccionarios de tedas las calañasyque, 
aprovechando la falta de transparencia de 
las aguas del rio revuelto de la eonflagra- 
eión dé las naciones; sacudiéndose las 
telarañas que ¡es envolvían, han salido de 
sus mazmor/Gs, y, desplegando una.aeti- 
vidad qué tmpíeza en la vía pública, pene­
tra en las escuelas, f  en Jos talleres, y en 
los confesonarios, termina en Ja intimidad 
de los hogares.
Se ha adueñado de gran parlé de. la 
opinión pública; la ha amasado a su gusto, 
y la lleva por torcidos derroteros con fines 
ultra fnalévolos.
¡Pobre España de nuestros amores!
¡Cómo te engañan miserablemente!
¡Te llevan eon los ojos vendados, e igno­
ras que vas marchando eon la espalda 
vuelta a Europa, camino del precipicio!
Pero..... tus seeuesíradores no gozarán 
las delicias del triunfo. Que el drama san­
griento que se desarrolla en los campes, 
de Europa, es la aurora de un nuevo man­
do de atmósfera irrespirable para ciertas 
alimañas.
RÁSCAGIO
íKcá‘. Argentina, éon su dig- 
wrá de proceder, traza el 
él^n seguir todas las na- 
Wméliderecho, la j'ustitda. 
Vi la civilización.
Ayer se supo en Málaga qué el dis­
tinguido joven malagueño,don Agustín 
Heredia que, «orno saben imestrps lee- 
teres, forma parte de la legión extran­
jera perteneciente a! gloriosa ejército 
francés que lucha en el frente «eciden- 
tal de la guerra, ha sufrida reciente­
mente una lesién, si bien no grave,afor­
tunad ámente, en una de las últimas 
ofensivas de ios aliados.
Celebraremos que la herida causada 
al abnegado legionario español, que de 
tantas simpatías goza en Málaga, no 
haya tenido importancia, y deseamos ál 
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De otro joven no menos estimable
- Transporte de ODuses a Ja linea ü« fuego :■•: :-:
, M'otO Información,
para nosotros, de don Fermín Casero, 
hijo del bravo y pundonoroso ex-capi- 
tán de Garellano» don CárlóS Üiásefo, 
también nuestro querido colega Él Páís 
llegado ayer, comunica noticias.
Fermín Gaser®> sargento del íetcer 
regimiento de ¿tiavos tiradores, fué he­
rido el 19 de Abril ultimo en Champag­
ne por tres obiises.
Del mismo modo basemos votos por­
que recobre pronto la salud el valeroso 
soldado que derramando su sangre por 
la civilización y por la libertad rever- 
deee hoy en los earnpos d¿ batalla dé;: 
Franela los laureles que alcanzó su he­
roico padre luchando en España céntra­
la reaecióH y contra el carlismo.
ss :r v !SS@ s:@p 8̂isa l
HIPERESTESIA DE LA VANIDAD
TEUTONA OMLTODOPARÁ 
CONVERTIR LAS DERROTAS 
EN TRIUNFOS
Habla un personaje conservador en Bspa* 
ña que por su despreócupasién;en jas discu* 
clonés parlatneníaHae le énéájatnes los pe* 
dodistas de la tribuna dsl ©on^reso este ré- 
thoqueíe: don Juan Fresco. Nuestro perso­
naje no dudaba, sobre todo siendo . piipistro, 
de hacer uso de Id iTiás manifiesta tnálá fe'. 
Atribuía a los interpelantes de la oposición 
conceptos nunca salidos de sus labios. Fal­
seaba los hechos. Barajaba a su atrojó las d- "í 
fras del Presupuesto. Natufalménte, todos 
estos medios deleznabks para alcanzar de 
momento un falso triunfo. En alerta interper 
ladón colosó a ía cuenta de su ad versar^ 
tantas y tantas cosas que no había dicho, pa­
ra poder esgrimir el argumento de su con­
veniencia, que el adversario, diputado novel, 
exclamó todo indignado:«¡Pero si yo no he di­
cho nada de todo e.so!» A lo que él ministro, 
con su habitual frescura, contesté, entre lá ; 
.hilaridad da la Oáraara;—«Sstá bien; pero su­
pongamos que lo hubiera dicho sü señoría..!»
Vieqe esta pequeña anécdota a cuento del; 
parte oficial alemán en que se da por roía lá 
ofensiva británica del Artéis,. Ei E. M. ale­
mán acumula en eí parte en cuestión tanta 
inexactitud, falsea tan cinícametite íosheqhos 
y atribuía aí mando enemigo propósitos tan 
fuera de la realidad, que el ministro de la 
Querrá inglés se cree, por excepción, obli­
gando a replicar. Y es que Alemania,para pa­
liar sus reveses, recurre habitualmente a; la 
mentira. Es sii sistema. Y con él persigije 
dos objetivos: L° Destruir en ios países neu­
trales el efecto de la ofensiva de sus enemi-
fos. 2.* Üevantar en su propio país el ónirno éprimido de }á población que no se bate. 
Ante tal procedimiento Inglaterra replica 
textualmente: «Alemania ha adoptado un mé­
todo consistente en atribuirá nuestro Esta­
do Mayor planea y objetivos de ataque en ios 
que no se pensó jamás, a fin de poder dqcir 
después fácilmente que el E. M. alenián los 
hizo fracasar». .-—Ni más ni menos que como 
mesXro don Juan.Éresco hacía coñ sus in- 
terpélantes: "falsear, inventar, atribuirles lo 
qué no dijeron, para hacer creer a les necios 
que la razón estaba con él y no yon el otro 
¡Triunfo fugaz y hq.sta inocente, por que la 
verdad es indestruotible y acaba imponiéndo­
se a todas las conciencias, inclusé a las re­
fractarias a dejarse convencer!
desencadenáis
alpuefalo más guerrero dej g,
béraeión de Inglaterra enfrente de ei ,  
íiprta y .iió pSr niár! El miserable f  pequeño 
ejéreitQ inglés seria devorádd Sl Ítíven- 
cible GjéfcUs alemán ert uña sola seníáqa. 
jha¿t|nte fefuerzó terteaire representabá, 
dáí'á fráncia y Bélgica el total qe , las Seis 
divisionés del marisca! Fretjeh! iÉjué dc chisr 
tes, incluso por el prototipa .d® la seriedad 
cábotíncsea que se Hama él kaiser, hidéron- 
Se á costa de la modestia .militar da la Qran 
Bretaña! Naturalmente, Alemánia teníades- 
icpntado el triunfo en un plazo np mayor de 
:3eis u ocho meses. Así, pues, cuando Kivche- 
eitipesata a cultivar los viveros de los 
ífuíuros ejércUóá—(|úé noy lód «ni yoípten- 
■ dente realidad y la demostración iíiág p'álniá*
; jrlá de la quiebra ds los ejér0ito.s profesioná* 
í' lás—, Alemánia, coma el jugador de ventaja, 
'habría recogido ya ®on su raqueta la indeia- 
TiiZaGíón de guerra, amén de los nueveS' te- 
i rritorios anexionados al Oeste y al Este de 
sus fronteras de hoy.
i JEse y nó ptr® era el cálculo. La realidad 
:;®5bian diferente. La bravura, la abnegación, 
iel sacrificle .de Ŝ rancia, han hecho el mila- 
lífro- Su resistencia homérica fea permitido, 
,:¿h contra del cálculo alemán, que la Gran 
ijíBreíaña, potencia militar tan niodcsta én 
Agosk de 1914, se haya puesto en condicio- 
.fie» de atacar a la coraza invulnerable ale- 
. mana. Y n® sólo, de atacarla, sino de conver­
tirla en un nuevo yelmo de Mqmbrino, pese a 
' tiodas las, argueia's y dialécticas del segundo 
pin.denburg, inventor del método a la usanza 
;dq nuestro «don Juan Tresco», ¿0a com- 
prende ahera la hiperestesia de la vanidad 
^pfémana? ¡Verse arroliadás. por iô  sucaso- 
,.í;íe6 del «miserable pequeño ejército», nada 
ífebnos que las divisionas bávaras, las pome- 
ifqnianas y las de la famosa duardia del Rey 
^e.Prusia! Es demasiado.
** #
Y es que Alemania es, victima de la hipe­
restesia de su vanidad. Sétitó plaza de ser 
la. más guerrera de todas las naciones. Sus 
ejércitos, cem« las legiones romanas, habían 
sido invencibles. Los ducados daneses en 
1864, Sádówa «n 1866, Sedan 1870, lo demos­
traban. Prusla había vencido a Dina.marca 
con un paseo militar; a Austria en una lucha 
de varias semanas; al imperio francés en una 
guerra de cinco meses. El ataque fulminante 
era el dogma de su E. M. Y tras una prepa­
ración industria! de 44 años, se lanzó esn su 
coraza invulnerable a la guerra desenfrena- 
dament». Hallábase tan segura de su victoria 
por su táctica dogmática del ataque fulmi­
nante, que ante» ds entrar î n Ilaa, sus perió­
dicos descontaban la indemnización de trein­
ta mil ralHones que se haría pagar a Francia 
después de la toiña de París a Í99 45 dias de
a vanidad colectiva es como la individual, 
úkñdo sé ve sorprendida, se resiste a creer 
én la palpable realidad. BÍIo se explica por 
que, al fin y a! cabo, la palpable realidad es 
ia quiebra de tedas las ilusionas. Y, si com» 
el caso de Alemania, repercute sobre los 
ej,em®htss'que sóldan la colectividad, reaqua- 
ob,jándola y deteriorando su fuerza moral, 
i¿qiié extrañe ha de ser que los directores de 
'¡eáe pueblo, culpables del suicidio de toda 
úna raza, recurran a todos los medios, con 
fe! de ver si aún pueden alcanzar el triunfo? 
Claro está que, como en él cas© de, nuestro 
‘«don Juan el B’resco», ello es momentáneo, 
fugaz, tan solo. P«r que a fe postre, la pobla­
ción alemana qita no se bate y que ha hecho 
toda clase ds sacrificios, desde el ce la san­
gre hiftsta ei del estómago, tendrá que perca­
tarse deque sus legiones, como las del Varo, 
ya.no sen invencibles y de que se funden aí 
contacto con el «miserafee pequeña ejército 
inglés» y con los bravos galos, vencedores 
dalMarne, del Iser y de Verdun. Y, naturai- 
merife, los AJbherdi, de Bethmann Helweg, 
Falkenhayn, Ludendorf, Hindenburg, Hohen- 
zoliern cen sus yunkeres y pangerraanlstas 
voraces, temen que los elementos a quienes 
se brindan los partes oficiales amañadesyera- 
buíteifo», se alcen im día justicieros y hos­
cos preguntando, como a Varo ¿qüá hicisteis 
de mis legiones?.., Eor que si ese día llaga, 
y está 'en lo posible que llegue, la revolución 
rusa sería un juego de niños al.lado de lo que 
pueda suceder en Alemania. Y a evitarlo, 
más aún que a mantener entre los neutrales 
el fuego sagrado de la invencibilidad de Ale? 
manía tiende el método del E. M. alemán, 
acentuado a medida que nos varaos acercan­
do al término de la gran tragedia.
JOSÉ JERIQUE.
N otas íim n idp ales
Censo republicano
Ocupa la prerúdencia d  se.ñor 
Egéa.
Se precede a la designación de tur­
nos para la Comisión provincial.
En la votación toman parte 23 seño­
res diputadas, que votan unátkimemen- 
te, por haberse ausentado les señeres 
Ortega Muñoz, Oém*z Oialla y García 
Pareja.
He aquí el resultado del escrutinio:
Pplnoep tupno




Coín-Máfbellfi.—Dpn Fernando Mal- 
donado Pareja.
Santo Dominga,-' Don Antonio Ro­
sado Sánchez-Pastor.
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de «n censo, para, facili­
tar las inseripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ra l.—Juventud Republicana"—Centro 
Repubiieauo del P alo .—Centro Repu 
blicanó, calle de San Nieoláa.—Centro 
RepublicanG obrero,Carrera de Capu-. 
chinos, 50.—Centro Republicano calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de E L  POPULAR.
DIPUTACION . 
PROVINCIAL
C o m is ió n  d e  H l s a s t o s  
Presidida por el señor Segalerva
Mercado, actuó ayer la Gamisióri muai- 
eipaí, decomisando buen número de 
panes faltos de peso.
La <Se ISacSssfida
Ayet estuvo reunida la Comisión de 
Hacienda, despachando diversos asun­
tos de tramite.
Bajo la presidencia del señor Gómez 
Cotta, celebró ayeV sesión la Dipufaclón 
provincial.
Ei lugar de los secretarios lo ocupan 
los señores Andrade Berrocal y García 
Zamudio.
Lees asS®.tea 
Concurren a la asamblea los diputados 
señores Núñez dé Castro, Luna Rodrí- 
Andrade Berrocal, Ortiz Quiño- 
Hartato^Janer, Rivera
Valenlín, ChlneKlC C?]®-
fat Jiménez, ®areia ÉeíOo,"
jdrigaez^ Albert Pemata, P érsi 5® 
<:ruz, Leóia de Guz-'
mán, García ¿amudjo, Géiiiez Oialía, 
Durán Villavicenci®, Caffarena ivom- 
bardo, Guerrero Eguiíaz, Tirnonet Be- 
navides, Delgado López, García Pareja, 
Ortega Muñoz, Kinojosa Carvajal, Arce 
Martínez y'Lomas Jiménez.
A © ta
I I  secretario de la Corjjoración, se­
ñor Guerrero Guerrera, da lectura aí 
aeía de la sesión anterior, siendo apre- 
ba:"a por unánimidad.
G apSIiulo d&
El señor Gómez Cetta manifiesta que 
ayer presidió la sesióa c»m» presiden­
te de la Corporación y hoy lo hace 
como Gobernador interino. Ambos 
cargas cree que ífl ban 'Sid© conferidos 
sin niériíos para ello, paro puésío que 
aí primero le hátt llevad® sus amigos y 
al segundo el Qdbiefftó,. estima que al, 
aeeptarlo complaee a unoéf y p  otros. 
Como Gobernador y como preside 
se «frece a todos particular - y «fí cíaí- 
mente.
Ei señor Chinchilla Domínguez feli­
cita por su nuevo cargo al señor Gómez 
Cotta y íe ruega que no abandone en 
esta sisión la presideiaeia, pues se sien­
ten muy honrados eon que los pre­
sida.
El señor Egea Egea, en su calidad de 
vicepresidente de la Diputación, repite 
las gracias por haber sido designado 
para el desempeño dei cargo. Como 
ha de presidir ea adelante las sesiones 
mientras dure la interinidad del señor 
Gómez Cotta, ruega a  Ies señores dipu­
tados que le presten su concurso para 
salvar las dificultades en que se des­
envuelve la Dipúíación.
El señor Ortega Muñoz agradece los 
finos ©fredmientos del señor Gómez 
Cotia y entiende que, puesto que todos 
están conformes en que la situacién de 
lá Corporadén es difícil, aborá se le 
presenta la ocasión de Jiaeer mucho 
por la Diputadóa, obligando a que in- i 
gresen las sumas que adeudan, con lo ' 
que se reseivería en gran parte la sitúa- : 
ción eeonómiea.
Tañí© el señor Gómez Cotia---dice 
el señer Ortega Muñoz—como d  nue­
vo vicepresidente y el de la Comisión 
provincial, pueden haeer mu«h© por la 
Diputación, y así lo espero, para lo 
cual siempre contarán con el apoyo de 
esta minoría.
E! señor Gómez Cotta repite las gra­
cias y mauifiesta que pueden contar 
eon él como Gobernador-y como pre­
sidente.
Leas sssSones deB
Se pone a debate el número de las 
sesiones que han de celebrarse en el 
actual periodo semestral.
A petició» del señor Ortiz Qiiiñanes 
se aeuerda que sean cinco, eontaudo 
eon la que se eelebra.
La Oaanisión pe>aviaeiaS
El señer Góméz Cotta abandena la 
presidencia por tener que cumplir debe­
res de su cargo, como Gobernador in­
terino.





Estep®«a-Gaucín. Don Francisco 
Rivera Valentín.
Coín-Marbolla.—Don José Martín Ve- 
iandla.





E8íepona-@aúcín.-«vDon Isidoro Nú~ 
ñez de Castro. »
Coín-Marbella.—Don Juan Chinchi­
lla Domínguez.





Estepona-Qaucín. — Don Franciseo 
Manuel Egea Egea.
Coín-Marbella.—Don Ediiará® León 
y Serralvo.
SáníoDomingo.—Don Benito Osíega 
Muñoz.
Para la vicepreijitienda de la Comi­
sión provincial es elegido por 22  volos 
y una papeleta en blanco, d  señor Ca- 
lafat Jiménez.
El agradad® manifiesta que, a nirgu- 
ño de ios señorfjs diputados se le enca­
pa las dificultades que ofrece ei cargo, 
por la situación que atraviesan. Ds ios 
aciertos o errores que tesiga en su des­
empeño el tiempo será d  éncargaáo de 
hacer justicia. Por ahora sólo proinete 
qúí>.̂ > ocupará con honradez y digni­
dad y a lu vez da las gradas a todos 
porto á is t ¡n o >  Ha sido objvto.
B e s íg n a o J é !»  jiS e .w is jS a d o p e s
P,ara ios cargos de vj^sitoíjores de los 
estafeleciraientús beriéíicos, son desig- 
nados los señares sigüisntes, voia- 
eión idéntica a la de los turnos:
Hospital-Hijuela de Ronda,, don D íc ’̂ 
go Durán ViUavisendo.
Hospital-Hijuela de Antequera, don 
José García Berd©y.
Hospital provincial de Málaga, don 
Ricardo Albert Poniaía.
Casa Exp6sito.s de Málaga, don Agus­
tín Pérez da Guzmán.
Hospital-Hijuela dé Marbella, don 
Juan Chmchiüa Domínguez.
Hospital-Hijuela de Vélez-Málaga, se­
ñor Lomas Jiménez.
Casa de Misericordia, señor Núñez 
de Castro.
pea«Bí^sa»a®wte8  ■
Con la mi.T' .̂3 voíaGíón son designa­
dos los señores  ̂Igi^ientes:
Para la de Haeieiv\da, señeres Chin­
chilla Domínguez, Fomsiía, Caf­
farena Lombardo, Ortega jyiuñoz y Ra­
mos Rodríguez,
Para la jurídica, señores Oi'léga Mu­
ñoz, Cálafat Jiméiaez, Pérez de M Cfuz:, 
Rosado Sánehez Pastor y Ramos R o­
dríguez.
Pará la de Personal, señores García 
Berdoy, Martin Velandia, García Gue­
rrero, Rosado Sánchez Pastor y Gó­
mez Olalla.
Para la de Instrucción pública, seño­
res Núñez de Castro, Martin Velandia,
Egea Egea, Gómez Cotta y G<»mez 
Olalla.
Para ía de la Plaza de toros, señores 
Hinojesa Carvajal, Hurtado Janer, Del­
gado López, Gúerraro Egüilaz y Gas cía 
Guerrero.
Para la de Obras púbíieas, se fueres 
Lomas Jiménez, Andríiáé Berrocal, G ó­
mez Olalla, Rivera Valenlin y Calaíat < 
Jiménez.
Para la jie División Territoí’?.!, seño­
res Durán Viilavicencio, Arce M.^rü- 
nez, Ortiz Quifianes, Maldonado Pare­
ja y Gareía Pareja.
Para la de Beneficencia, señore.s Ri­
vera Valentín, García Zarrmdio, Andva- 
de Berrocal, Pérez de Guzmán y García 
Pareja.
; Para vocales en la lunta de Obras 
del Puerto son elegidos ios señorea 
León y Serralvo y Delgado López.1 Páralos que han de formar la tema 
para nombramiento de vocal en lajúrt^i 
ta provincial de Instrucción pública,soiv.;;>!Íi| 
designados los señores Rosado Sán^í^ ’ 
Qhe,z Pastor, Ortiz Qniñones y Cálafai.;|si 
Jiménez.
Otros asEiss ôs
Queda sobre la mesa la raemoriá¿^ 
mestraj.
También queda sóbrela mesife.1̂  
laeión de los aeuerdqs. de
Página segunda m .  « )0 P U L A I I
vindal desáe el día 14 de Diciembre de 
1916 ai 18 de Abril último.
Queda aprobada la distribución de 
, fondos del mes actual.
Se acuerda comunicar el pésame de 
oficio a los señores Arce Martínez y 
García Pareja, por recientes desgracias 
de familia, asi como que conste en acta 
el sentimiento da la Corporación; y no 
habiendo oíros asuntos de que tratar, 
se da por terminada la sesión.
que el capitán del Victoria se «égába^ seguir 
jugando bajo su fallo.
¿Entonces por qué se comprometió el dicho 
capitán a su actuación? Vaya formalidad.
El resto del partido lo arbitró el sefior 
Lemmel, como él sabe hacerlo ¡colosall 
El próximo Domingo el Sevilla F. C. 
También y como aperitivo es probable jué- 
gen una copa de plata los segundos equipos 
Victoria y B-Gimnáslica.
MAOHT.
regresado de Madrid, el reputado facultativo 
don Joaquín ©ampos Perea. v/ '
§
Crónica de modas
L o s  v o s i i d o s  « c h e m i s o s » » — 
L o s  ‘ ‘ ftB*oileur>S;,. — B o p s i a -  
d o s  s o m b r e a o s .
Vedlos-^tristes, karapiemtos, con las 
huellas del hambre marcadas en sus 
rostres de cera; idiotizados per la in-. 
sensibiUdad de sus espíritus, a los que, 
el malsano medio ambiente actual 
asfixiara con síss corruptas emanacio­
nes, y por ló cual más se asemejan a 
cadáveres insepultós que a seres vi­
vientes.
Son ancianos de uno y otros^sexo, a 
los que la sociedad, madrastra, tien'e 
abandonados cruelmente a la miseria 
más atroz. Cuando jóvenes, unos,hila­
rían hermosos paños cen los que tan 
elegantemente visten los parásitos de 
la sociedad; otros, laborarían en pieles 
curtidas para evitar a l®s que nada 
producen las desnudeces de sus pies, 
incomodidad a la que se vieren so­
metidos nuestros primeros padres 
Adán y Eva, según la bíblica leyenda; 
esos, trabajarían sepultados en el fon­
do de una mina, arrancando a la tié- 
rra , a, golpe de hacha p barreno, sus 
ricos productos minerales, que luegp 
otras manos compañeras labran dán­
doles valor inapreciable y  varió, para 
que gentes ociosas Ío disfruten; aque­
llos, confeccionando preciosos muebles 
que después se destinan al lujo de se­
ñoriales habitaciones, de magníficos 
palacios, cuyas construcciones ejecu­
tan parte de los restantes, expuestos 
desde los andamies respectivos, y so­
portando las bruscas caricias de Aqui­
lón, una veces y otras los abrazos 
asfixiantes de un sol de estío, y los de­
más, los del sexo contrario^ expri­
miendo su salud en lá máquina de 
coser para que los predilectos d© la 
fortuna, de ambos sexos., que nada útil 
hacen por la especie, luzcan sus ricas 
toqüets^co-ñ la admiración del prójimo, 
bien en una avenida de moda, ora en 
un coliseo e ya en unos salones aristo­
cráticos, a donde suelen ser invitadlos 
per cualquier acontecimiento...
¡Oh! Y  luego, ya viejos e inútiles 
para el trabajo, en vez de entregarse 
al disfrute de cuanto han producido, 
van a parar a *̂ h asilo o a cualquier 
otro establecimiento benéfico, que vie­
nen a ser las piltrafas que arro ja  él 
zángano social a las avejas producto­
ras del proletariado, para que conclu­
yan recluidos en los mismos la mísera 
rada de privaciónss que han llevado, 
no obstante ser los productores de to ­
do lo existente y estar abarrotados los 
a'macenes de insaciables acaparado­
res ele suficientes artículos de con­
sumo... Y , a lo m ejor, ni,aún, esas pil­
trafas. Los echan de dishos centres de 
reclusión, como aquellos que tiran al 
arroyo un montón de basura... ¡La 
fortu nad elos desheredados!...
 ̂¡Maldita or;íanizaciónso«ial!... ¡Mal­
dito, aún más, el espíritu de manse­
dumbre del pueblo!,,.
F . RO D RIGU EZ C A BRER A .
En el próximo verano ha de verse mucho, 
reproducido en diferentes colores, el vestido 
chemise de tricot, de mangas muy largas, en­
teramente bordado de oro y de plata y da se­
da. Es de una elegancia exquisita.
El corte está muy sabiamente estudiado.
Los delanteros son cortados en redondo al 
rededor del ajuste de la manga. El cuello se 
corta cuadrado y se adorna de bordado todo 
alrededor. El bordado no está repartido sobre 
todo el vestido y es lo .que le da más belleza; 
en eiertas partes es muy ric®, con grandes 
motivos de oro., como los vestidos chinos, 
mientras que en otros los dibujos se afilan y 
vienejfl a resolverse en volutas. Este raadel© 
recuerda el traje de los mandarines y será el 
traje de la estación..
Se encuentra pasando una temporada en i 
una finca de la Portada Alta (Camino de An­
tequera), en unión de su distinguida familia, 
el Administrador de Propiedades e Impues­
tos de esta provincia, don Juan Gibert, parti­
cular amigo nuestro.
§
En la tarde de ayer fué conducido al ce­
menterio de San Miguel el cadáver del respo­
table señor don Alfredo Medina Acedo, in­
geniero de minas, constituyendo el acto una 
manifestación de duelo.
Reciba su desconsolada familia nuestro 
sentido pésame.
En Ronda, donde residía., ha fallecido el 
pundonoroso caballero, don Andrés García 
Muñoz, persona muy apreciada en esta ca­
pital, padre político de nuestro querido ami­
go, don Hilario del Castillo.
, La muerte ha causado general sentimiento 
por las inmejorables prendas personales que 
le adornaban.
A su desconsolada familia enviamos el tes­
timonio de nuestro sincero pesar.
¡ P R O P I E T A R I O S !
ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
economiza agua, y limita
SE
E l novísimo Regula­
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro
blema; ahorra dinero,
con exactitud e l núme
ro de litros que se de
see.
H o p r e s e a ta n te  g'exiorai, Don José Montesino*, VlUanusva, 43. prln 
dpal, izquierda, M A D R ID .
LA W ^TñLU ñG W M  ( S-
P a s 0 O d® THomn 2 B s s M á la g a
Se oonstrayen armednras, depósitos, puentes y toda olase de trabajos metáliouE Se vende 
pveeioa bajos, poleas, engranajes, volantes y machas otras, piezas de hierro fondido.
E s t a c i ó n  H l é t e o p o l ó g i c a
d e l  I n s i í i s i t o  d e  M á l a g a
Observaciones tomadás i? las ocho de la raa* 
flana, el día 7 de Mayo de 10»! 7:
Altura barométrica reducida .a 757'4 
Maxima del día anterior, 23‘2.
Mínima del mismo día, 15‘8.
Termómetro seco, 18‘8.
•, Idem hümedo.lS'O 
Dirección del viento, O., i
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 65, 
Esíido del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación raim, 4'6.
Lluvia en roim, 00.
Se encuentra enferme, aunque por fortuna 
no de euidado, el secretaria especial de la 
Alcaldía, don Enrique Pérez Hurtad®, par­
ticular amigo nuestro.
Deseárnosle alivio. ' ' •
m t h S  OE SPORT
Con bastante animación tuvieron legar el 
pasado Demirgo, en el campo, del Málsga- 
Racingj, tos isiteresantes partidos. El primero 
a Iss ;res, eríre los equipos Rac.in Reserva 
y Balompié Gjmnásíica, segundo team.
ífflste paríiao resultó precioso, pues el Ra- 
cing iba bastante reforzado y jugó colosal­
mente, buscando el desquite- Le cerrespon- 
dió e¡ dominio, pero la suerte le fué adversa. !
De este equipo merecen- citarse López 
L., Morante, Guirado,'Mures, Moren® Á. y. 
Guerrero, que jugaron rauy bien.
Además componían este equipo, Lépez L., 
Silva, Pinero, Monasterts y Almendro.
Los verdi-negros jugaron superiormente, 
pues si en algun-is momentos fueron domina­
do», hay qué tener en cuenta la superioridad 
física del esnírario. Jugaron todos,como digo! 
antes, con una valentía enorme; pero sobre 
todo, Pozo, que estuvo sublime, invulnera­
ble. El goal de la victoria fué soberbio; en 
una gran arrancada de Alba, el portero con­
trario trató de arrebatarle la peiota, hacien­
do una salida; pero al raismo_ tiempo  ̂ Ruiz, 
que ha recogido el balón, 1® introduce en la 
puerta, de un b«nit® chut.
Tampoco esta vez han conseguido los ra- 
ringuistas, vencer, y sí han sido vencidos. 
Veremos si a !a tercera va la...
Componían el equipo vencedor. Pozo, Cas- 
trillo, Acosta; Tor©̂  Fernández, Ránds, Me- 
diavilla, Ruiz y Alba A.
Arbitró muy bien el señor García del pri­
mero de! Racing.
E.síe segunde equipo, bastante mejorado 
también. Este partido resultó magnífico, bo 
llegando a dominar ni unos ni otras. Vendó 
. el Iftacing por 4 a í.
Con grandes arrestes empezaren jugando 
los azul-blanco; pero a la mitad del primer 
tiempo los ánimos decayeron notableiñsnte. 
El único que se conservó hasta e! fin fué To­
ral que jugó coma nunca. Un goal de un re­
mate de un conner., censiguió el Victoria, 
conner que a mi juicio no existió. - 
Del equipo azii1-bIando> además de Toral, 
Picasso, Brav» y Vera. León para delantero 
' no sirve.
Campos mal, los demás cumplieron.
: ■ ' , • . El JÍEéSssg
Bien, pero que muy bien jugó ayer el Ra- 
clng, sebre todo la íírtea delantera; cuatro
■ goals consiguieron, de los cüalss tres fueron 
Tn'agnííicos,
Los cuatro les consiguió García  ̂ que estu- 
‘ Vo enorme
parrado colosal, sobre iodo en el penalty
■ que le tiró Laén • (G.)
' También el Racing en un penalty que hi.cie- 
, ron los Victorianos, lo echaron noblemente 
'fuera.
• imponían el equipo vencedor Parrado, 
Uranga, Ramírez, Gamez, Guerardo, Almén- 
drOj Requena, Minguet, Giménez Niebla, 
García y P. López.
Arbitró casi toda ía primera parte el señor 
Scappini, que aunque .con poca vista estuvo 
iníparda!. Tuvo que abandonar el campo por
He aquí un modelo de un precioso vestida 
bordado en una parte solamente, pero con 
dibujos chinos, que es lo más ehie.'Ea una 
casaca de crespón de la China blanco, hendi­
da bajo los brazos. Una echarpe, de satín li­
gero atraviesa el tall®, cayendo sobre la fal­
da plegada en vele gris. Un bordada dispues­
to alrededor dibuja el cuello. La manga debe 
llevar un adorno.
Este otro es de veh  de algodón, con túnica 
replegada sebre la falda. E! cuerpo de forma 
aldeana, se ajusta al talle y se abre en cua­
drado sobre una gaimpe de tul blanc9. de 
cuello vuelto.
Y este el tercer modelo a» dé jercey azúl 
canard.
. La falda ujiids» y amplia, ajustada
por un Gif.turón estrecho en jersey. Las de­
lanteros se repliegan sobre si mismos.
Los géneros trclléurs sen innumerables y 
casi todos preciosos; parece que el mosaico 
de las formas , jamás ha sido más ámplio. A 
veces de la parte dal do’rso viene hacia ade­
lante un trozo bástante estrecho para juntar­
se a los dáíanteros formando bolsillos hacia 
los lados. Otros veces, el delantero de la cha­
queta se, pliega sólo a partir de la cintura; en 
este caso, en la falda se continúa él misnio 
espacio plegado. Algunas chaquetas so cor- 
tan rectas de dors®; con faldas de doble efec­
to de jerga azul y blanca se llevan una espe­
cia de casacas de nueva forma; una parte 
recía de jerga blanca, bordada de azul abajo, 
cayendo por delante y por detrás; estas dos 
partes se reúnen por un botón baja el brazo, 
botón dispuesto a la extremidad de una pun­
ta acentrada en ese mismo sitio. Respecto a 
la nianga y a I© alto del cuerpo, se hacen de 
ehiffón blanco. SI cuello se borda en un bies 
de jerga azul. Esta combinación es encanta­
dora en tedos les colores y fácil de ejecutar 
en casa.
Sa llevarán .todavía muchas formas estilo 
oriental, con la originalidad esta temporada 
de bordar con amplias bandas dé plametes 0 
de metal ciertas partes y otras n®.
Ciertas blusas más largas por detrás que 
por delante, de jersey de yictifia muy ligera 
se bordan a una altura de unes 30 centíme­
tros. Este bordad® puede cubrir enteramente 
los hombros y el pecho, , .
Para acempañar a estos.vestidos se-usan 
unos preciosos sombreros género chino o 
aj.amita.
VIZGONDE&A DE REYILLA.
París, Abril de 1917.
Bm w a& im ésá
En el expreso dé la mañana llegaron da 
Madrid, don Juan Rodríguez Mnfioz, don Ni­
colás Oiría, el redactor de .«He.raído de Ma­
drid», don Carlos Escobar, y'don Pedro Bá- 
quera y su bella hija Trini 
De Cádiz, don Antonio'Jaén Ledesraa.
En el correo general llegó de Cádiz, don 
Enrique María López.
De Ronda, don Antonio Huéto Orellana. 
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Pedro Calvo y lá bella señorita 
María Hombría, don Antonio H. Ballesteros, 
don Augusto Taillefer y don Julián Qran- 
ged®.
; A Sevilla, don Manuel y don Fernando Ro­
mero Raggio y don Agustín Párraga.
A Granada, don Juan Jiménez Lopera.
A Loja, don Ricardo Torres Otero,
A Antequera, don Juan Blázquez y familia.
tMuê JBáeaajswgEBt̂
■DoiA;Aíii:S|ií®ival=
Ayer dejó de é^iéür etí esta eapitalf 
la señora doña Ana §gnd®yal, viuda de 
Heredla, una de la$!:fígúráŝ  ̂
que mas bnllaron eñ n 
por su talento y prendas de ¿aracter. | 
Fué buena, cariñosa, de. trato exqu i-‘ 
sito, e hizo a los desvalidos tod® el bién j 
que pudo. ,/x
Su muerte ha prpdiicido tristísima 
impresión en Máíaga; donde era esti­
madísima por sus exci^Isas virtudes y 
caritativos ;-entimiehtos. . ,
En el recuerdo de sus ejemplos ha­
llarán ios deudos algún lenitivo a su 
amargura, ya que las palabras no po­
drían aminorar la pena producida pot 
pérdida tan dolorosa.
A la afligida familia, y muy especial­
mente al hijo político de la extinta, 
riuesíro particular amigo don Ramón 
Díaz Petersen, enviamos con tan triste 
motivo la expresión de huestr© senti- 
Mienío, deseando a todos la necesaria 
resignación para conllevar tan rudo 
golpe del infortunio.
E L  C A N D A D O
A l s ^ a ^ é ^  «S® a l  p®i* y  i t ie n o i*
J U L I O  U O U X
JOAN dOMEZ GARCIA 29  AL 28
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latór|,, CQbre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
íli " Bañeras y artículos de saneamiento.
‘ É T  ■ L L A V I N ,
A eSIIBESE Y PASCUAL 
lU m acéit pae» ^ ú®
S M T A  m m m ,  i s .  -  a s u L M A
Batería de cocina, beraamientas, aceros, chapas da zÍQO y latóh, .¡alambres, estaños, hoj^ata,
¡tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.






J O Y E R I A  Y P L A T E R I A
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No 68 preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, tod  ̂clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Bame do Belojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes da 
M ABO A, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
M
lá
d a  ^ U i l l L L U  h e B * s n a n o 8  S .  e n  O .
RRarqesás de la Panlegai 8 y 3 . — Plazfa de la  Constiftucióni 1.
-  -  M A l a g a  -  —
L’«í?gs
’ á
M jim t& m íeis io
Orden del dí.íj para ía sesión próxi.r.a: ■ 
A ísuatcs de
En la parroquia de San Juan le han sido ad­
ministradas las aguas bautismales a un pre­
cioso niño, hijo dé don Luis Miró y de su dis­
tinguida espesa^
E! neófito se je impuso el nombre de Car­
los, siendo apadrinado por don Prosper O. 
Lamothe y su distinguida esposa, doña Car­
men de la Vega. ' :
Acompañado de su distinguida esposa, ha
Circular de la Delegación de Hasienda de i 
esta provincia, sobre iiquidación de créditos j 
con el Estado. i
Pliego de condiciones para el concurso de I 
adquisición do ‘mobiiiario, con destino a ía I 
nueva Casa dtí Socorro.
Presupuesto formulado por e! arquiíécto ■ 
municipal, para la limpieza de la alcantarilla 
de calle Huerto de Monjas. , . ^
Oficio ds !.a Delegación Regia de nriméra * 
enseñanza, referente « las Escuelas Nadona- ■ 
les establecidas en la'cabe d-e doña Trinidad 
Grund. 1
Escrito de Contaduría, relacionado con los ' 
recaudadores de ArbiírioB. ,
Otro del inspector provincial do primera |
enseñanza, ofreciéndose en ,su cargo,
Liquidación dé iass oVir.ís de construcción 
del Grupo Escolfir «Hf;rgtin;ín».
Oficios de Juzgados, ofreciendo distintas 
causas. ‘.í
Escrito de don Abelardo Sánchez, dar^o 
gracias por el acuerdo de pésame que .sa'le 
ha comunicado. ,1
Oficio del capellán del cementerio de ^an 
MigueL relacionado con el vigilante del mis­
mo, Francisco Puertas.
Pliego de condiciones para subastar Jas 
impresiones de las oficinas municipale*. í 
Oficio del auxiliar de recaudación del Tim­
bre sobre espeeíaculo.s, renunciando a .su 
cargo, y nombramiento interino hecho a fSv.or 
de don Enrique Robles Ruis.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Excm©. Ayuntamiento y Junta Municipal, en 
las sesiones celebradas en el mes de Abril 
último.
Nota de las obras ejecutada» por adminis­
tración, en la semana de 29 de Abril próxitíió 
pasado a 5 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa;
Provisión de ¡a plaza de Oficial Letrado de 
esta Éxema Corporación.
,Pre.supuesto formulado psr el ingeniero 
municipal, para la excavación y retirada de 
los acarreos depositados en la calle del Mar.
Oficio del director de la Escuela Normal de 
Maestro.», referente a don ialvador Nayas 
Cotriria^
Informe de la Comisión respectiva, acom­
pañando el proyecto de Reglamento para el 
©rdén y celebración de las sesiones. < ¡ 
Solicitud de don Manuel Pérez Giménez, 
como apoderado de don Genzalo Simó, reda- 
mandó por arbitrios.
Idem de los maestros de Escuelas Naciona­
les doña María Mena y don Rafael Escolar, 
referente al local donde están instaladas las 
escuelas de niños número 16 y la de niñas 
número 17.'
.Idem de los vecinos del Moríacoy Torre de 
' San ''olra©, pidiendo alumbrado.
Informe de ia Cómisión dé arbitrios en re-: 
daraación deducida contra el de Patentes por; 
dan Joaquín Sánchez Guirado.
Idem de la misma en id. de don Gumersindo 
Parro, contra el de inquilinato.
Idem de la misma en id. de don Francisco 
Gómée, contra él de Mercado y Puestos pú>í 
blicos.
Idem de la de Hacienda, en instancia de 
doña María del Carmen Luque, viuda de Ca-, 
sermeiro, pidiendo auxilio metálico.
Idem de la misma en escrito de don Pedro 
Montenegro, aparejador del cementerio de 
San Miguel, sobre anmento de jornal.
Idem de la de Policía Urbana, en presu­
puesto sobre instalación de alumbrado éléc- 
írico en lá calzada de la Trinidad y caite de 
Martínez de la Rosa.
Idem de la de Beneficencia en expediente 
de concurso para prover dos plazas de mé­
dico supernumerario de la Beneficencia Mu­
nicipal.
Moción del señor concejal don Francisco 
López, relacionada con el desareno del Gua- 
dalmedina.
Idem del señor Regidor don José Somode- 
vilía, referente al proyecto de Ordenanzas 
Municipales.
Otros procedentes de la Superioridad o de 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada esta orden del día.
(Concluirá)
Carrillo j  Compañía
Abones y primeras; materias, 
oon garantía de riqueza.
G R A N A D A  -  -
Superfosfato de cal 18¡20 para la próxima siembra,
23 ̂ en Málagas Calle de Cuas^teles, núm.
 ̂ Paca iRfofmee y |ts*ec!osy dirigirse a la DIreoclóni ^
i A L H é R S B i a A  1 2  y 1 3 . -  G R A B A D A  |
Junta de Obras dsl Puerto de Málaga
■ Asuntos que se han áe  tratar en la 
sesíóti ordinaria del mes de Mayo de 
1917.
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva, 
en sus sesiones reglam entarias hasta 
la fecha., :
Saldo dé la cuenta corrieiite con el 
Banco de España y balance y arqueo 
del mes de Abril. te .
R. O. de 9 de Abril aprobatoria del 
plan económico de la Junta, para 1917.
R . O. 23 Abril confirmando la de 5 
de Mayo de 1916, declaratoria de que 
el tabaco está sujeto al pago de arbi­
trios de puerto.
Proyectos formulados por la  D irec­
ción facultatií'a de instalación de no- 
ray s, ,de reparación de una escaleril a 
de servici'o en Heredia y de instalación 
de registres én las alcantarillas de los 
muelles.
Cuentas de Seoretaría y de la D irec­
ción facultativa, correspondiente al 
mes de Abril último. [
Estados de la recaudación de arbi­
trios y de los documentos pendientes 
de pago.
Asuntos pendientes de estudio o re ­
solución en sesiones anteriores.
¡Los, de carácter urgente recibidos 
después de confeccionada esta nota.
posición áel Juzgado dé instrueoión del 
partido. *
Á  la enttáda del túnel número 13, 
del Chorro, faó arrollado por un tren 
de mercancías el veeino de Pizarra, 
Antonio Pérez Díaz, que venía a esta 
capital a pregeatarse eomo mozo del 
actual reemplazo á «la Comisión m ixta.
BI pobre quedó horriblemente muti­
lado por la» iuedas del convoy.
En el lugar de la oeurrénciá se pre­
sentó el juzgado de Alora, instruyendo 
las diligéfaeias dé rigor.
De la Provincia
En Slauoín fué detenido el vecino 
Francisco Barranco Sancho, por ame­
nazar do muerta, esgrimiendo un re­
vólver, a su convecino don José del 
E ío Delgado.
La guardia civil d© Alora Encontró 
en el sitio llamádo «Huerta do Barto­
lomé Estrada» a un Aujeto que condu­
cía siete cabras, y  extrañada la pareja, 
sometió a un interrogatorio al citado 
individuo.
x/Este comenzó diciendo que a ©llama­
ba Ju an  Martín Montero y  quedos ci­
tados animales los oonduoía a Alora 
por encargo da un marchante de esta 
capital.
Más tardo confesó que las cabras las 
había robajo del cortijo «Benítez», si­
tuado en término d® Almogía, propie­
dad de don Juan Torrebianoa Ma- 
yorga.
Añadió que para real’zar ©1 hecho 
saltó las tapias del corral, destrozando 
un callado de espinas, y  diciendo tam­
bién que su verdadero nombre era Juan  
Martín Torreblanca (a) «Lunares».
Esta sujeto es de pésimos anteceden­
tes y  ha sufrido varias condenas por 
diferentes robos.
«Lunares» ingresó en la cárcel a dis-
*ES L i a v o r a ,
mmaimstfásm
M OTW iAS
En el negociado correspondiente tedî
esté Hóbiemó civil se recibieron ayer}
los partes de accidentes del trabajo su 
fridos por los obreros siguientes:
Antonio Morales Gl-onzález, Bartolo-  ̂te.il 
mó Cuenca González, José Llorca Vir; 
llalba, Juan  Custodio Lomeña, Agustín 
Campos Aguilar, E loy  Lloret Cabello, 
Diego Carmeña Careía, Antoní© Mar­
tin González y  Tictoria Aguilera 6rál- 
vea.
Por real orden del ministerio do Fo-* 
mentó se dispone que puede admitirse d { 
la facturación de expediciones de gran' 
velocidad, de peso superior a 50 kíló- í|| ¡¡j 
gramos con destino a Hendaya y  Oer- . ¡íll ¡/( 
beré; siempre que obtengan las autorí-‘ -;.:i;m| 
zacipnes y cumplan los demás requisitte '^  j 
tos que establecen los apartados 2 al 12 ‘¿ite 
de las instrucciones aprobadas por real 
orden de 24 de Abril de 1917.
La Tesorería de Hacienda de ests^«"'''
Fei*>iaandío Rodríguez
8 A M T 0 8 ,  1 4 .  — M A L A G A
Ooolna y Herramientas de todaii clases.
Para favorecer al público con precios 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8*75, 4‘5Q, 5‘50, 10‘2fi, 
7, 9 ,10‘90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL
Gallicida infalible: curación radical de oallos, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qtiioalla. 
El rey de los callicidas oBálsama Oriental».' 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Ro­
dríguez.
A v i s o  d ®  l o  G o m p s á l í a
d e l  O ío s  a l  p ú S s i i o o
La Compañía' del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inqui inos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la,visita de personas,agenas ala 
Empresa que, odn el pretextó de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones^de 
gas.Los que asilo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DIREC­
CION.
Luna meguante el 14 a las 1-48 
Sol, sale 5-15, pénese 7-9
9
Semana 19.—Miércoles.
Santo de hoy.—San Lucas.
El de mañana.—San Antonino.
Jubileo para hoy.—En la Concepción. 
Para mañana.—En Idem.
provincia, ha declarado incursos en el- 
primer grado de apremioy por sus dóbi-. 
tos para con la Haoienda, por el con- 5 
cepto de utilidades, a las sociedades si- . .i, 
guientes: ■'■■■'4,
«Oabjes y material eléetrieo Monti- * ¡ 
lia HefmánoB», «El Teatr®», «Pesque- 
ra Andaluza», «Raisins Expertas», «Ya- ¡ 
lero Hermanos y  Compañía», «Tran- 
vías de Málaga» y  «La Regional», j
Hasta el día 8 del próximo mes de 
Junio se admiten proposiciones en este 
Ayuntamiento para el concurso de ad- 
quisieión de un coche celular con des­
tino a la conducción de presos.
E l Ayuntamiento de esta oapital 
anuncia las siguientes subastas:
Para contratar las obras de repara­
ción de pavimentos empedrados de las 
calles de Málaga, durante el presente 
año.
Para las obras de oenstrueoión de 
cinco kioskos en la plaza de la Consti­
tución destinados a la venta de ñores, 
pájaros de lujo, revistas y  periódicos, 
Para las obras de construcción de un 
pabellón para prisión de mujeres en la 
asotea de la cárcel de esta oapital.
Dúrante él plazo de diez días se po­
drán presentar reclamaciones.
E l  día 14 del actual, a las tres de la 
tarde, se venderá en pública subasta, 
en el Ayuntamiento de esta capital un 
eerdo extraviado, en la cantidad do 20
Durante los dias diez al quince del 
presente mes, se verificará en el Ayun­
tamiento de ju briqu é la cobranza del 
primer semestre do consumos del año 
actual.
Por real orden del ministerio 
Craoia y  Justioia se ha dispuesto qué 
sean anotados marginalmente los reo6- J Í  
nooimientos de hijos naturales hechos^  
en testamento, en la forma p rev en id ^  
por la ley y  reglamento del E e ^ s ^  " 
civil. ' '
E l juez instructor dél regimiento de 
Borbón cita a José Fernández Alarcón, 
para notificaeiÓn de un testiiaonio. ' 
E l del distrito da Santo Domingo de 
esta capital a, los parientes más cerca­
nos de un hambre muerto repentina^' 
mente, opneoido por el nombre de Pa­
tricio, pescador de oficio, para ofreoerlé 
el sumario.
Ha sido aprobada la matrícula de la 
eentribución industaiaí correspondien­
te al término municipal de Alpandéire.
Conflicto inteB^naoibnal
Próximamente a las dos del dia de ayer ¡ 
y  cuando mayor era ía concurrencia, |j|n 
fué promovido un fuerte altercado en- j|¡| 
tre german ífilos y  aliadófilos, hasta el 
punto de intervenir las auteridades 
para solucionar el conflicto, que no era 
otro que el tener la preferencia para 
la medida en el importante estábleci- 
miento de Cruz-Sastre, Oastelar 22, 
donde encontrará el público la mejor 
colección de trajes a la medida, desde 
60 pesetas en adelanté, todo articulo 
de novedad. - <
Calendario y cultos
Dejad de administra» Aceite de 
gado de bacalao', q je  los jntermos y loa 
niños absorven siemp-6 con repugnan­
cia y  que les fatiga p ^rjue no lo digie­
ren. Reemplazacíi© >or YINO ©-I-:- 
R A ED , que se encuentra en todas las 
buenas farmacias, Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de los 
huesos en los niños de crecimiento de­
licado, estimula el apetite, aetiva la fa­
gocitosis. E l mejor tónico para las eon- 
valeoenoias, en la anemia- en la tuber­
culosis, en ios reumatismos. — Exijas: 
him^r'-p- A. G IR A E D , París.
Cura el estómago e intestinos el. E li­
x ir Estomacal de SA IZ  D E ,CARL@S.v
S E Ñ @ R IT H 1^
Lo qnt toda debe saber antes de su'm  
trimonio. . f i ’
Hermoso libro de 300 páginá^te^nf| 
grabados, se les enviará por oorreóper^l' 
tifieado, ^ pesetas ̂ enaSéJlos dV
giro postiii-^A/Jfo/uo OarcíaJ"^ "  ̂ ‘ 
Madnd.
e x t r m m M r q
Madrid 8-1917.
D e 8 c a i « R * i l o
Washington—Ha descarrilado el fren 
en que viajaban los miembros de la 
misión francesa. r
Todos los viajeros resultaron ilesos.
ESeccién
La Paz.-^Ha sido elegido presidente 
de la República de Bolivia, don José 
Gutiérre* Guerra.
P ñ O W m € M S
Madrid 8-1917.
La g u erra  eií e! m ar
Bilbao.-—Al níuelle deí arsenal atrá- 
cé el pesquero «San Miguel», de la 
mafrícula de Bermeo, conduciendo a 
reíflolque dos botes eon 26/ tripulantes 
dol noruego «Tiger.» ,
Ante el consulado de su nación de­
clararon los náufragos que a la a!tu/á 
del puerto \de Armeiya fueron deteni­
dos por un submarino, cuya dotación 
después de examinar los documentos 
les ordenó embarcar, co lo ca n ^  una 
bomba que hizo volar al buqi(e.
Este desplazaba 5.000 toneyiaáas.
Según informes del sejiúáforo de 
Punta Galera, se ha visto a/un subma­
rino cañonear a un buque noruego.
Un bote con náufragos/ hace rumbo 
hacia Plencia.
Se supone que el buque hundido es 
eUToraberg.» . h
Además parece que hay otro vapor 
inglés hundido y el noruego «Leí kan- 
ger», de 6.5Q0 teneladaái cen cargamen­
to de trigo. Í!
La tripulación de éste se salvó.
S ® S u (D áési
Salamanca.—  Se ha solucionado la 
huelga que sostenían los ebanistas.
Barcelona.—La recaudación obteni­
da el Domingo con motivo de la Fiesta 
de la bandera, a beneficio de la Cruz 
Roja, ascendió a 22.é00 pesetas.
^ c c i á e i i t e
u
Barcelona.-«-En Granollers, cuando 
rarios albañiles elevaban un gran blo­
que de piedra, cayó ést¡̂  sobre los obre- 
res, resultando dos de ellos gravemen­
te heridos y oíros cuatro con lesiopós 
de pronóstico reservado.
C o n f e r e n c i a
Sevilla.—El señor Dato ha- presidido 
la sesión ci^lebrada por la Sección de 
astronemíal
El catedrático de la universidad de 
Oporto, señor Lobo, dió una conferen­
cia acerca del tiempo. .
H g a f a j o
tos.
das de harina, que en breve serán pues­
tas en nuestros puertos.
Sevilla.—Esta p:oche, el Círculo libe­
ral-conservador, dará un champagne 
de honór para festejar al señor Dato. 
Asistirán aí acto numer<gso8 elemen-
wm Üs c .a n i b l / c a
Barcelona.—Despierta interés en los 
centros políticos la A/samblea que cele­
brará la Mancomunidad el día U .
Los republicana;^ pretenden derribar 
al actual presidente, señor Prat de la 
Riva, y los regiorlalistas trabajan por su 
reelección. i
La lucha sárá reñidísima, inspiran•’o 
curiosidad eij resultad® que tenga.
Ú m n w G a t m m a
dado
É .— La Diputación ha acor-
convocar a los ayuntamientos pa­
ra conieistar al cuestionario remitido
por Alt 
ciones (
y rogar a las demás dipúta­
me la secunden.
. 0 8  l a b  r o d o  1 * 0 8
Zararjoza.—La Asociación de labra­
dores ha convocado una asamblea que 
celebrarán el día 20 los productores de 
trigo, para tomar acuerdos, en vista de 
las actuales eircunsíancias y evitar per­
juicios en la próxima recolección.
m M iSRiB
Madrid 8-1917.
S i n . @fect®
Según nos participa el ministro de 
Estado, el G<sbierno ruso ha dejado sin 
efecto el nombramiento del nuevo em­
bajador en M.adrid, designando aho­
ra para el ca';go al ministro moscovita 
en Stokolmo '̂ antiguo Consejero de la 
embajada ea París. ,
E n  p a l a c i o
Hoy cumplimentaron al rey ios seño­
res Groizard, Gasset y Amos Salvador.
Este último entregó a don Alfonso la 
primera medalla de oro, c©' memorati­
va de Echegaray, que ha hecho el Ban­
co de España.
GaB*ls¿n, ts*igo y h a rin a
El duque de Almodovar sigue ocu­
pándose de intensifisar la producción 
de carbón español, habiendo pedido a 
todas las provincias una relación de 
los obreros que se hallen parados, para 
mandarlos a trabajar a la cuenca astu­
riana.
Con respecto a los trigos, se esperan 
dos buques conduciendo desde la Ar­
gentina 15.000 toneladas adquiridas 
por él Gobierno español.
T ^ b ié n  ha adquirido 35.009 tonela­
C u a d r o s
El ministro de Instrucción dijo a los 
periodistas que hasta ahora van reeibi- 
d©s en la Exposición de Bellas Artes 
800 cuadros. •
En Í8 P resid en cia
E! subsecretario nos manifestó, al re­
cibirnos, que el señor García Prieto ha­
bía salido para asistir a la boda de un 
antiguo pasante de su bufete.
Le encargó decir a los periodistas 
que nada nuevo podía comunicar.
En Saohsrnncién
El subsecretario de Gobernación nos 
aseguró carecer de noticias.
Tampoco había recibido despachos 




Nos dice Alt^Srado, que el señor 
Osma se encontraba en Biarritz cuando 
se publicó el suelto sobre supuesto en- 
venensmient© de varios franceses, por 
cerner naranjas españolas preparadas 
cen una sustancia venenosa.
Inmedi^amente se practicaron ave- 
riguaclGnes, pudiéndose confirmar que 
el rumor carecía de fundáraenfo.
Así lo comprendieron, desde luego, 
las autoridades de Biarritz.
L o s  iih ® B *o S ® 8
En Ies círculos políticos son muy co­
mentadas las declaraciones que Roma- 
n®nes hiciera ayer.
Tocios Ies romanonistas elogian el 
altruismo de su jefe, y no creen que se 
llegue a una ruptura con el Gobierno.
Si por una causa impreviste sobrevi­
niera el rompimiento, aseguraban que 
la plana mayor del partid® se quedaría 
con Romanones.
Otros elementos vaticinaban que las 
fuerzas se distribuirían entre romano­
nistas y  demócratas.
Esp®®!® siesmQiitida
El periódico «El Día» niega el rumor 
que eireulara suponiendo que Alcalá 
¿am erase había adherido a ia política 
recientemente manifestada.
Romanones afirma que Alcalá Zamo­
ra permanece frente a la orientación in- 
ternacienal de Romanones, pero conde­
nando los excesos en el ataqúe contra 
él, a los cuales nunca sé asoció don Ni- 
cet®.
l y i w i o
El diestro Celita sigue mejorando.
Esta tarde le fué levantado el apósi­
to, observándó e que la herida se halla 
en buen estado.
Ha desaparecido el temor de una 
complicación.
C0nf®i*®nei8
En la Residencia de estudiantes ha 
dado una conferencia el señor Cambó, 
acerca del tema «La liquidación finan­
ciera de la guerra actual».
Asistieron muchos senadores y dipu­
tados, entre ellos el señor Ur'zaiz.
Lamentó el conferenciante que en 
España solo se preocupen de los pro­
blemas que plantea la guerra y de le 
pintoresco en materia militar, desaten­
diendo el problema económico.
Estudió ios presupuestos actuales de 
las naciones beligerantes, estimando 
que nadie puede pensar en la indemni­
zación que, pagará el vencido.
A sus juicio solo hay tres medios de 
hacer frente al conflicto financiero, a 
saber: consolidaí la deuda, crear un 
presupuesto único sobre los bienes 
ciudadanos, y el no pagar, yendo a la 
bancarrota.
Habló luego: 4 e  la enorme cantidad 
de papel' que hay en circulación.
Para pagar el interés, precisaría gra­
var fuertemente la riqueza, y los pue­
blos se ievahíarían en protesta.
Cree, por tanto, que solamente fe  
podría solucionar él problema recu­
rriendo a la conversión de la deuda y 
creando, para el pago de intereses, un 
impuesto único sobre el aumento que 
desde el comienzo de la guerra hayan 
tenido los bienes individuales.
El conferenciante fué ovacionado.
O o s n ¥ e p 8 i é n
En la Dirección de Comercio se ha 
recibido la confirriiación de que las ac- 
Giones al portador, de la sociedad na­
viera «La Blanca», han sido converti­
das en acciones nominativa» con ga­
rantía de los buques adquiridos por di­
cha entidad, que son de propiedad es­
pañola.
PB«0 {IU®8 Í a
Mañana se publicará la propuesta de 
destinos de jefes y oficiales del arma 
de caballería.
¥ a o a n t ® 8
Se anuncia concurso para proveer 
plazas en los colegios de carabineros, 
ingenieros, artillería y San Fernando.
. E n ® a a '® c a & iB Í e n f o -
Una comisión de la Federación na­
cional de doctores, presidida por el se­
ñor Bergamín, conferenció eon Francos 
Rodríguez, interesándole diversas asun­
tos de la Federación.
i n t 8 p v i ® w
Confirma éste que el acuerdo de ir a 
las Cortes se tomó por unanimidad.
Ya hacia tiempo que Romanones y 
Bureli eran partidarios de la reapertura 
de las cámaras.
El Gabinete necesita la confianza del 
parlamento para poder presentarse 
como un Gobierno de partido ante los 
países extranjeros.
Una votación, como dignidad políti­
ca, sin el propósito de molestar a na­
die, robustecería al Gobierno.
Romanones sumaria su voto al de 
ios liberales todOS) sln que hubiera di­
visión en la mayoría.
Estoy seguro—añadió—de que Alba 
n» provocará en las cámarás ningún 
debate personal) y gí ál|üñd Ú Süseita- 
ra, se concretaría a decir que estuvo de 
acuerdo eori Romanones hasta el día de 
la crisis, p®r opinar, como Bureli, que 
uebía continuar en el poder el partido 
UfaeraL
Los debates se desarrollarán todos 
eon gran prudencia, y claro es que se 
hablará de guerra, como ocurre en los; 
periódicos, tertulias y otras partes.
A Datóse le ofrecerá ocasión dé de­
clararse neutral.
Todo habrá de ocurrir—terminó di- 
eiendo—en la mayor cordialidad.
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Admitiendo la dimisión que presenta 
el gobernador de Castellén,
Nombrando para sustituirle a don Ri- 
eardO'Aparicio.
Confirmando, a virtud de la ley de 
adaptación, en el cargo de inspector 
general de Sanidad, al doctor Martbi 
Salazar.
Declarando vacante, por fallecimien­
to del doctor Bejar no, el carg® de Di­
rector general de Sanidad.
ii@  ^ 0 6 § g * id
Francos . . . . .
Libras . . . . . .
Interior. . . , . . 
Amortizable 5 por 100 
» 4 por
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» ©rdínarías . 



















6 ® P a r í s
La sifuaolón mllStai*
Ésta gfáti viétorla favorecerá !a 
ecióñ de las tropas inglesas, que barí 
lüspendido momentáneamente la lucha 
ara consolidar el dominio de ias posi- 
iones reconquistadas.
Los franceses han atacado de nuevo 
il norte del Aisfié.
Los alemanes se litnitan a afirmar que 
ie está librando una batalla nueva.
En el comunicado de París de anoche 
r en la ampliación de esta mañana, se 
ian algunas precisiones geográficas.
El asalto de Nivelle ha sido doble.
Cerca de Soissons dtacá de oeste a 
ste sobre Allemant, y de sur a norte 
¡dbre la calzada de Laen. 
f. Cerca de .Graonne llevó sus tropas, 
álpartir de Cerny, rtiás allá del Camino 
las Damas, es decir, a la  divisoria de 
uas.
La meseta de Craonne es francesa ya. 
to s  contraataques alemanes han sido 
'^formidable; pero según los franceses, 
no han tenide éxito.
Estos aseguran que han cogido más 
de 5.000 prisioneros.
En los demás frentes no hay nada 
importante.
' Dicen que Gaza es evacuada por los 
turcos; pero sería prudente esperar la 
confirmación oficial de la noticia.
«La Epoca» publica la nueya inter- 
I view que ha celebrado con un perso- 
’ naje liberal.
Sonabas inoendlaplas
Al norte dé Soissons, los franceses 
han consolidado ios éxitos alcanzados 
anteriormente y hsn extendido el terre­
no conquistado.
Sé han apoderado de varios puntos 
de apoyo importantes al norte del m ili- 
no de Laffaux y al norte de Braye-en- 
Loannais.
La lucha de artillería ha sido violenta 
en toda la reglón del camino de las 
Damas, donde los alemanes han lanza­
do, de nuevo, fuertes contraataques 
contra las posiciones francesas de la 
granja de Froidement, de la planicie de 
Vauelero y del sector de Craonne.
Los fraheesés han mantuvieron en to­
das partes sus ganancias y han recha­
zad® a los alemanes, causándoles fuer­
tes pérdidas.
En el curso de uno de estos ^taques,
un batallón alemán, cogido bajo el fue­
go de los franceses, se retiró en des­
orden, dejando en el terreno gran parte 
de sus efectivos.
Los prisioneros alemanes «ogides 
hasta ahora alcanzan la cifra de 6.100.
Un solo cuerpo de ejército francés, 
operando al norte de Braye-en-Laon- 
náis, eogló 1.800-prisioneros y se apo­
deró, en un frente de cuatro kilómetros, 
de casi la totalidad de la linea Siegfried.
Mientras tanto, reina una calma rela­
tiva en la línea del frente occidental, 
ocupada por los ingleses, que preparan 
una nueva ofensiva.
Los franceses, en armonía eon las 
operaciones del ejército ibglés, han 
realizado con éxi o un gran esfuerzo en 
un3‘ extensión de 23 kilómetros, desde 
Vauxaillon a Craonne,
En el ala occidental de esa línea, 
que es la de Hindenburg, había un sa­
liente entre el canal dei Ooise y el 
Aisne.
Desde el trozo meridional de la ca­
rretera de Soissons a Laon, las tropas 
francesas atacaron ese saliente y toma­
ron reductos enemigos en un frente de 
seis kilómetros; en la parre occidental 
del saliente se apoderaron de todas las 
posiciones comprendidas entre la gran­
ja ds Moisy, al sudeste de Vauxaillon, 
y el molino de Laffaux; en la parte sur 
avanzaron hasta muy cerca de la carre­
tera de Soissons a Laon, al norte de 
Nanteuil La Fosse y Saney.
En el ala occidental del campo de 
batalla reconquistaron toda la altura del 
Camin® de Las Damas, desde el este de 
Cerny, en Lannois, hasta más allá de 
Craonne, y ocupan actualmente un te­
rreno que domina el valle del Ailette, 
ai sur de Aüles, y la selva de Vauelero. 
Hicieron 5,800 prisioneros.
Hablando del terrible bombardeo de 
que los alemanes están haciendo objeto 
la ciudad de Reims, dice «Le Temps».
«Reims continúa sometido—según la 
expresión de un testigo presencial —a 
un fuego insensata.
Los alemanes disparan sobre la cate­
dral bombas de 38®, habiéndose obser­
vado que estos proyectiles parecen re­
servados exclusivamente para la basíli­
ca, cuya bóveda está ya agujereada 
por distintos sitios.
La plaza del Parvis aparece llena de 
escombros en una profundidad de seis 
metros sobre ocho de diámetro.
Todas las casas de les alrededores 
están destrozadas.
Casi todas las tárdes caen bombas 
incendiarias y de gases asfixiantes so­
bre el Ayuntamiento, cuya destrucción 
es ya completa, pues ayer terminó de 
incendiarse.
Los incendios en la callé de Thiers 
no pueden apagarse.
Es tanto más difícil el combatirlos 
cuanto que los alemanes tienen por 
costumbre efectuar un tiro de conten­
ción alrededor de los puntos incendia­
rios, para impedir qué sé acuda a apa­
garlos.
Las eséueías y oficinas, que funcio­
naban, como se sabe, en los sótanos, 
han tenido que ser cerradas.
Sin embargo, la población que ha 
quedado en Reims res'síe con magnífi­
co valor e! fuego enemigo.
El arzobispo Langlet, qué tiene seten­
ta y cinco años, y el doctor Harman, 
que ha querido seguir prestando sus 
servicios en los Hospitales ds Reiras, 
hán recibido de la población el nom­
bre, a la vez familiar y i féctuoso, de 
«Les dos burgraves». '
La actliuá dsE 3n*asl¡
Comentando la Inteligencia habida 
entre los políticos Pecanlia y Barbosa, 
el «Peíít Parisién* supone que el Bra­
sil se asociará oficialmente a los Esta­
dos Unidos y añade que el alcance mo­
ral de esta iniciativa se traducirá en 
efectos materiales que han de ser de 
extraordinaria importancia, pues dicha 
nación está unida a la Argentina y Chi­
le por el acuerdo del «A B C», las cua­
les no tardarán en intervenir en !a 
guerra.
De esta manera, tod» el Nuevo Mun­
do se cerrará en e! porvenir a lapenetra- 
ción eeonómica e intelectual de Alema­
nia.
ParBamanto interaliado
El parlamento interariado celebró 
hoy sus dos últimas sesiones, compro­
bando que en todds los asuntos exami­
nados estaban de acuerde las tres sec- 
ci©»es reunidas en París.
Se votaron las resoluciones que han 
de ser remitidas a los Gobiernos.
En la última sesión se aprobó, por 
aclamación, una «®rden del día» decla­
rando que en las sesiones ha existido 
la unanimidad más absoluta en el pro­
pósito de unifiear e intensificar la aecién 
diplomática y militar y asegurar el 
aprevisionamiento, haciendo de este 
modo que sus fuerzas sean máximas.
En vista de las nuevas formas que to­
man las maniobras pacifistas de las po- 
teneias centrales, los miembros del par­
lamento interaliado afirman la volun­
tad unánime dé aceptar, solamente, una 
paz que asegure el éxito de las justas 
reivindieaciones nacionales y el triunfo 
de la libertad y del derecho del mundo.
«La Íoui*nal»
Co eada
Entre el Somme f  eí OIse, actividad 
de artílleriái
Rechazamos uri gdípe de mano ene­
migo en la región de Itancouri
Por la noche el enemigo atacó aí este 
de Vancaillon, panteón de Carny y me­
seta de Var dere.
Ocupamos el centro de la resisten«ia 
enemiga, haciendo 90 prisioneros.
Al nordeste de Reims, los alemanes 
intentaron Ífiíractuosamenté poner píe 
en las trincheras qué conquistamos ayer 
al sur de Berry au Bac.
Cogimos diez prisioneros.
Al noroeste de Prosnes conquistamos 
el fortín.
Rechazamos un fuerte ataque alemán 
eontra la cresta de Tetón, sufriendo el 
enemigo grandes pérdidas y dejando 
prisioneros en nuestras manos.
D ®  N e w  Y o r k
viaje triunfal
Víviani y Joffre siguen recibiendo nu­
merosas muestras de entusiasmo.
Compañías de voluntarios les rinden 
honores.
El alealde de Kánsas City obsequié 
a Viviani con un artístico plato de or®, 
recuerdo de la visita realizada a aquella 
población.
En San Luis se celebró una recep­
ción que resultó brillantísima, adamán­
dose a ios aliados a pesar de que casi 
toda la población s«n deseendi entes de 
alemanes.
Joffre, aocediendo a ruegos de di­
chos habitantes, les entregó una ban­
dera francesa, costeada por la colonia 
de su país para uno de los regimientos 
de voluntarles.
P ®  P e t r o g r a d ®
Oficial
En las orillas del Brestina dispersa­
mos a los exploradores, que procura­
ban aeercarce a la región de Zubilno.
La infantería enemiga, después de 
una preparación de artillería, salió de 
sus trincheras y nos lanzó bembas de 
mano, pero nuestros cañones y ame­
tralladoras los rechazaron..
En Rumania fueron rechazados diver­
sos contraataques del adversario, al su­
roeste de Cerna.
Respecto al resto dei frente, tiroteos 
y exploraciones.
Hemos derribado, a cañonazos, un 
aeroplano alemán en la región de Qu- 
ramora, quedando prisioneros sus dos 
tripulantes.
Una escuadrilla enemiga aerea bom­
bardeó Seletine,  ̂ Moldava y Rempo- 
lung.
DeclaB'aclón
Dicen de Retrogrado que el genera­
lísimo Alexieff se ha déclarádó enérgi­
camente contrario a la propaganda en 
favor de una paz sin anexiones ni in- 
damnizaciones, pues pudiera esto in­
terpretarse come úna campaña de capi­
tulación.
También ha dicho que las óperaci®- 
nes se reanudarán en breve, convenci­
do de que el buen sentido de la nación 
rusa corresponderá ál llamamiento.
E|és*elto
El comandante general de la guarni­
ción ha transformado los regimientos 
de su mando 6n un solo euerpo de ejér­
cito, para la defensa de la capital y sus 
arrabales.
Habla un Bulnistro
El ministro de Agricultura, Ghigareff 
dice que los aliados no deben alarmar­
se por los sucesos de Rusia, pues en 
un país donde no existe policía alguna 
es imposible evitar cualquier exceso.
Pero las soldados del frente n® deja­
rán de estar resueltos a proseguir la 
guerra hasta la victoria, aplastando al 
militarismo prusiano.
IS@ M e n a s
Reuunola
El coronel Carambis rehúsa encar­
garse de la cartera de Guerra, en vista 
de las candicioues que le fueron im­
puestas, prefiriendo conservar su situa­
ción en el cuerpo de ejército a que per­
tenece.
D e  2 ^ u i* io h
Calcula «Le Journal» en setenta y 
cinco, las divisiones alemanas que lu­
chan en cí frente francés, y algunas han 
entrado ya varias yeees en fuego.
Para comprender tal derroche de, 
fuerzas, debe recordarse que el enemigo 
sólo tiene ciento cincuenta y tinco di­
visiones en íQdo el frente occidental.
El éxito de los aliados en el frente 
macedónico, permite concebir halagüe­
ñas esperanzas.
Búlgaros y prusianos se encuentran 
frente a un enemigo nuevo, toda vez 
que ha comenzado la intervención de 
ios elementos venizelistas.
La prensa francesa saluda y aplaude 
a los patriotas griegos que han sabido 
comprender los verdaderos intereses de 
su pueblo.
reprensión al general Cooner, censuró 
la agitación ©brera y dijo que ia falta 
de víveres ©bedeee a l®s especulado­
res, a quienes se debía ahcrcar.
El s®cialista Líedeburg dirigió^ ata­
ques al Gobierno, diciendo: «El pueblo 
y el ejército quieren la paz y vosotros 
estáis prolengando la guerra».
El orador fué llamad# al ®rden. /:
D ®  R o m a
El emBU'éetlto Italiano
Según les últimos resultados, el em-> 
présüt® de guerra italiano arroja, hasta- 
el presente, 6.347.000.00Í, de los cua-  ̂
les 3.612 millones son nuevas suscrip­
ciones.
El resultado es muy satisfactorio, cq- 
mó i® prueba el heeh® de que ha sido 
ya eotizade a un preei« superior al de 
eniisión.
El «nipog*adoí* ele 
d esea  la paz
Dice «La Tribuna de Roma»:
«Austria se encuentra, pr«bablenien- 
te, en peer situación que Alemania, Es, 
además, menos capaz de resistir. Sabe 
también a qué atenerse en cas® de una 
victoria completa de los aliados.
Las conversaciones de Sturmer y de 
Protopepoff «#n Bethmann-Hoíweg le 
han indieado !® que puede esperar de 
Alemania.
N® es extraño, pues, que Carlos I, 
que n« es responsable de la guerra, 
piense sineerameníe en una paz rápida, 
que le aseguraría la gratitud de ia po­
blación,tan saérifisada, de su imperio.»
L«8 oazad®s*es a lb in o s
El «Zeit» publica un largo artículo 
referente a la  guerra en móntala, en el 
que dice que los alpinos italíados, muy 
hábiles, ascienden c®n armas y bagajes 
a sitios donde otros alpinos muy va­
lientes n® se arriesgarían cen carga tan 
pesada.
Cuenta dieho periódico que, última­
mente, los alpinos italianos se han apo< 
derad®, en la cordillera de Lortler, de 
la cima de Sochjoeh, a 3.531 metros de 
altura. ,
Para llegar a ese punt® hay que se­
guir una cresta muy estrecha, eon in­
mensos preeipicios a cada lado.
El haber avanzado por ese cámi.n© 
constituye una hazaza de alpinismo dé 
primer orden.
Todo esto obliga a los austríacos a 
estar e»ntímuamente alerta.
' D ®  B ím G lG rú sk m
L&úu ra pangermanlsta
El periódico «Arbeiter Zeitung* ele­
va su protesta contra la locura panger- 
manista que propaga en el ejército ale­
mán una pubíieación titulada: «El por­
venir de Alemania».
Esta pubHcaeión parece haber sido 
bien recibida por el general Ludendorff.
I n  ella se diee que los imperios cen­
trales deben anexionarse Bólgiea, Fran­
cia sepíenírional, Curlandia, Livonia, 
Lituania, Polonia, Ucraina, Rumania, 
Servia, Montenegro y Egipto.
Además deben constituir un gran im­
perio dei Africa centra!, para explotar 
las enormes riquezas que allí existen 
en carbones, hierro y caucho.
Las potencias de la Entente deben 
verse privadas de la mitad y de las dos 
terceras partes de sus riquezas natura­
les.
El citado periódico dice que una po­
lítica semejante, inspirada en los crimí^
, nales proyectos de los pangermanistas, 
seria la ruina completa del pueblo ale­
mán.
Se&lón boPvascosa
La última sesión del Reícíista^fué 
borrascosa.
Los socialistas combatieron al G©- 
bierno, reclamando el derecho de los 
soldados a quejarse de los oficiales que 
les maltratan.
El conservador Graessi aprobó la
Ppogpama de peformas 
en Alemania
La comisión del Reichstag ha votado, 
por mayoría, las siguientes reformas, 
q«e propondrá a la Cámara:
Creación de un Consejo de Estado, 
responsabilidad del canciller y de los 
ministros ante el Parlamento, facultad 
del Reichstag para funcionar sin inte­
rrupción en tiempo de guerra, subor­
dinación del emperador a la autoridad 
del ministro de la guerra, responsable, 
y nombramiento de los oficiales de tie­
rra y mar por los ministros de la Gue^ 
rra y de Marina, y no por el kaiser.
Falsifieaolén.
W:
Notieias de Berlín dicen que la poli­
cía ha descubierto una falsificación im­
portante de bonos de pan, recogiéndo­
les en la imprenta donde se tiraban.
D ®  li !í® 8 k i!i ig t® 8 3
Los Estados Usildos e n  @uei*iPa ^
En el ministerio de Estado se ha ce­
lebrado una importante conferencia a 
la que asistieron los señores Laaéiog y 
Balfour y los peritos ingleses y ameri­
canos encargados del abastecimiento.
Se estudiaron detenidamente los prts- 
blemas de facilitar vivares y municio­
nes a los aliados y ei reerudscimiento 
del bloqueo alemán, habiéndose acor- • 
dado varias decisiones que aún no se 
han dado a  conocer, sospechándose 
fundadaraante que entre las mediéas 
aprobadas figura la restricción y, si lle­
ga el ©aso, la supresión absoluta da 
experíaciQnes eon destino a Ies países 
neutrales.
El Gobierno ha prometido a la  Mi­
sión francesa enviara Francia fan, 
pronto como sea posible, 10.000 ex­
pertos ferroviarias, 7.000 médicos, tres 
mil «amilleros, y mil locomotoras.
El duque de Orleans ha pedido al 
Gobierno le sea concedida autoriza­
ción para servir como voluntario en el 
ejército yanki.
Esta proposición ha sido rechazada, 
aunque rindiendo homenaje a los gene­
rosos sentimientos del principé.
El smprésHto de la ElEbertasI
I !  secretario del Tesoro mswifesíó 
que el empréstito llamado de la libertad 
de dos mil millones de dollars alcanzó 
tal éxito que ayer viós  ̂ abrumado el 
Tesoro eon peticiones, recibiéndose las 
suserlpciones de veinte millones por 
hora, alcanzaado a 139 las transaccio­
nes verificadas durante el día.
Las petieienes proceden de todos los 
extremos Je l país.
T popss a F ra n cia  '
Se ha acordado, definitivamente, el 
envío de tropas americanas a Francia, 
para que se entrenen en el frente.
Aouepils
La cámara ha votado un acuerdo pa­
ra que la Presidencia pueda emplear 
les buques internados en los puertos 
de América,
Se han dictado órdenes para el recltí--^ 






d e l  P r o ! .  E m e s i a  F a g í f l a n o ^  4 ,  C a l a t a  S a n  M a r c o : ‘ Ñ á p e l e s
l í q u i d o  • EN PO LV O  ♦ EN T A B L E T A S  OOmPRIIW IDAS
IN SC R IPT O  EN UA FA R M A C O PEA  O FICIA L DEL REI NO DE ITALIA
Premiado con ¡as más alias Pecompensas on todas las ppi^icipales Exposiciones italianas y exiranjePas
FJ JA H A ® E  PA.G-IjTA1N70, de iSiápolüs (I« mas anligíua y renombrada especialidad en comercio), 
es indispensable en cada ramilla. Su fama eslú rcconqcidf  ̂ eii lodo el mundo. Iriíinitos son los produclos;,óo- 
rnercialmente concurrenles; ninguno lo iguala on con;!Taiu^  ̂virLud, .
Insuperable depurativo y refrescante dfe-la sangre, dura y ¿ana radicalmente todas las enfermedades d€ 
estómago, de la sangre y do los in.leslinos. ' ' ;
Curación muy indicada en Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo y refrescante én toda épóca. 
Empezad seguidamente la curación, amos de que la enfermedad aumente.
El vérdadéro del Prof. E R N E S T O  PAO-LIAIirO, do Núpoles, se vende
en todas las mejores farmacias ó revendedores autorizados. Pedir solamente nuestra marca, y rehusar cual­
quier otro producto somejaiile.
tal oslado de co.s-as. haga uso de pon'o'isn lugar del jarabe en frascos, pues tienen el mismo efecto é igual virtud cura­tiva, y po.r su nionor, poso y yolmnen, represemau para nuestra Casa la posibtUdad-do enviarlos a España por medio de
paquetes postales (servicio Internaeional). lusegurándonos así do que nuestro renorabrado’toedicamento no falte, miCQ- tras diivü la guerra,, a.nuestra antigua y distuiguicla ciiehtela. ' . ’ '■
i^enitífos, que se emplearán en las lí­
neas de eoupánkaciones de Francia.
© S i r i s t i a n a ®
B om b a
Fn d  barco noruego «Alderny», que 
venia de New-York, se ha encontrado 
una bomba.
Q e  L ® B is is « e s
D oelaroclón
El día 17, el primer ministro hará 
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Bojvício ¡poí cubiertos y a la lista.
Pvecio oonvonoional para el sorvioio a doaoi- 
oilio. Eepsoialidscl en Vino do los Morites éúi 
ÜOK A.lejaa<lro Moreno, do .Lnoena.
L H  ñ L E Q I S I i i  -
ñm sM m iSB im
ro b a
En la sección primara de esta Atidfeneia 
se vió ayer la cansa seguida contra Josá Ba- 
rrionuevo González, por el delito de robo en 
lugar no habitado, con la agravante de noc-
turflidftd.
L i noche del 27 al 28 de Junio del pasado 
año, José Barrienuevo, de mala conducta, 
«endenado anteriormente, de acuerdo y en 
ubián de otres des sujetes y asando una gan­
zúa, abrió la puerta del almadén de cereales, 
que en la calle de Josefa ligarte Barrientes 
tien® «síablecido don Manuel BlazaNaranjo, 
susíráyenda, con ánimo de luero, tres saeos 
de avena de a 100 kilógramos eada uno, vâ  
iorados en sesenta pesetas.
Dos de aquellos sacos fueren colocados en 
ol canal dei Guadal médina para más tarde 
tran^;pertarlos a lugar convenido; pero el 
Sí’.'car el tercero, fué visto por ®1 guarda calle 
Antonio Ortega Escobar, que 1© persiguió, 
viéndose los ladrones obligados á tirar al 
suelo el saco y huir, siendo detenido «1 Ba­
rrio nuevo en el Pasillo de Santd Domingo, 
sin que se lograra detener a les demás, ni 
averiguar quiénes fueran.
Al detener al Barríonuevo, le fué ocupada 
la llave maestra.
' El fiscal, en su informe, pedía sé impusie­
ra al procesado la pena de un año, ocho me­
ses y un día de presidio correccional.
El defensor, señor Buiz de la Herrén, abo­
gaba per la absolución.
El Jurado emitió veredicto do fneulpablii- 
dad, dictando la sala sentencia absolutoria.
Durante la celebración de un juicio 
en la sala primera de la Audiencia, se le 
ocurrió a Manuel Barrionuevo Gonzá­
lez que se hallaba en el local, proferir 
voces perturbando el orden.
Los guardias de Seguridad conduje­
ron a la Aduana al alborotador.
En la calle de San Agustín promo­
vieron reyerta Francisco Fernández 
Toscano y Francibeo Ruiz López, re­
sultando el primero con erosiones ea 
eí cuello, y el segundo con dos heridas 
incisas en las regiones molar |izquierda 
y macetera del rnistno ládo y uña ero­
sión en el cuello.
El Ruiz López pasó a su domicilio, 
quedando deíeñide el Fernández.
Por conseGuencia de una caida que 
sufrió en el muelle de Cánovas Anto­
nio Cosrpe Portillo, sé produjo una 
herida Contusa en la región occipital 
Fué curado en la casa de socorro del 
Hospital Nobie.
mmm
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RecauslaolAn d®! a de carh««
Día 8 de Ma yo de 1917
Pesetas
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Compañía cmpiima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio soeiah \calle de Prim, S.^Madrid.f—Director Gerente.  ̂ D. Alberto Marsdeft.
Esta Comp.añ|k tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga-r 
rantia de sus asegurados en España, en valores delj litad o  español, el Depósito 
máximo que au^r^a la ley,
Matadero . . . . -
» de! Palo. . ,
» de Ohurriar p,.
» de Teatinos».
Sub-urbano8 . . .  *
Poniente. . ; . . .
Churriana . . . .
Cártama. . . . »
Suárez . . . » . .
Morales. . . . . .
^Levante. . . . , .
Capuchinos. .
Féfrocarril. . . . .
Zattiarrilia. . .  . . 
Palo\ . . . . . .  
'Aduané;. . . . ..
Muelle V • . » - .
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A requerimiento de doh Persival 
Qassett, cónsul de los Estados Unidos 
én Málaga, fué detenida ayer la domés­
tica Antonia González Becerra, a quien 
imputa dicho cónsul la sustracióii de 
ima sorlija dé brillantes.
Para ayer estaba, cojivecada la Ja n ta  
de obras dei Puerto, no pudiendo cele­
brar sesión per falta de uúmero.
De segunda oonTocatoria se reunirá 
mañana, a las tres de la tarde.
Pos* a sn e n s z a s
Ante la sala segunda compareció el vecino 
da íSedeila, Joaquín Conde Parrado, proce­
sado por el Juzgado de Torróx.
Como a las once de la noche del día 11 de 
Septiembre pasadoi, en ocasión de entrar en 
su casa el guarda jurado do Sedclía, Lucas
T » ® e s ‘ @ s  j f  e S s s m s
V i t a l  A s a
Cande Cabello, se vió sorprendido por un 
sujeto que violentamente le tiraba de la ame­
ricana, hasta llegar a desgarrar de u« tirón 
la prenda, cuyo individuo era'Joaquín Conde 
que le esperaba para hablarle.
Sorprendido por tan bruscas formas te pre­
guntó qué ocurría, contestándole Conde, que 
había estado buscándolo en ios bancales ,para 
advertirle «que se quitara de ser gtiarda ju­
rado, porque dé lo contrarfo, le daría des ti­
ros», e inmediatamente sacó eí procesado 
una pistola, sin que pudiera realizar su propó­
sito agresivo por la intervención de les hijos 
de aquél.
Estos hechos los realizó resentido por que 
días antes lo había denunciado el referido 
guarda, por pastoreo abusivo.
El fiscal señor García Zamudio interesó 
para el procesado la pena de cuatro meses y 
un dia de arresto mayor.
El defensor señor Guerrero «stuvo cenfor- 
me con ia petición fiseal, quedando el juicio 
concluso para sentencia.
tSioiasisimSsgstas piará hoy 
Seff9iún primssra
Alamecki.-- Falsedad.— Procesados, 
Moreno y otro. -Defensor, señor Andarlas. 
—Procurador, señor R. Casquera.
Seealón segunda
Santo Domingo.—Hurto.—Procesad», Cris­
tóbal Vargas FiOres. - -Defensor, señor Blan­
co Solero.—Procurador, sañor R. Casquero.
En la calle de Huerto de Monjas, su­
frió ayer una caída la anciana de b5 
años, Josefa García García, preducién- 
dose dos heridas en la cabeKá,.de pr©̂  
nóstico grave.
Después de curada ea la caga de so­
corro tíel distrito de la Merced, pa?ó al 
Hospital el vil.
La empresa que tiene a su cargo el 
coliseo veraniego, no omite sacrificios 
para rodear el cartel de los mejores 
atractivos, y a este fía contrata los me­
jores números del género de varietés.
«Los ViUasiuI», son artistas que des- 
jde el momento de presentarse en esee- 
ná, hacen que el público concentre ea 
lelios su atención, y a medida que des­
arrollan su trabajo, la concurrencia ad­
vierte que no se trata de artistas vul- 
!^ares, sí no de aquellos que merecen 
Jios jusios plácemes que $e le tributan.
El trabajo ameno y entretenido qüe 
ireaíiáán, ádrairablémente presentado, es 
"digne de verse.
Anoche consiguieron un nuevo triunfo. 
Carmelita Sevilla y «Los Felitos», la 
una eh sus bailes y los oíros en sus es­
cenas cómicas, reeiben muchos aplau­
sos.
Se preparan nuevos debuts, entre 
ellos, el dé la inconmensurable danzar 
riña «La Argeníinita».
Por esa constante renovaeión del 
cartel, la empresa se hace acreedora a 
los favores del público malagueño.
PaisotiaSSiai
La película «Un rayo de sol», obtuvo 
ayer un éxito resonante.
Pue4e conceptuarse como una mara­
villa de la moderna einematografía, por 
lo emocionante de !á trama y las exce­
lencias de su presentación.
En el programa de hoy figurarán cin­
tas müy aplaudidas, estrenándose «Re­
vista Pathé», con interesante sumario.
.. es^níc»- .
I,.a empresa de este cine nos comu­
nica que acaba de contratar una eolec- 
cióu dfi cintas extraordinarias, proyec­
tándose en las funciones de mañana 
Jueves, la primera extraordinaria titula­
da «El ridículo», la más grandiosa crek- 
elón eel eminente actor italiano, Mario 
Bonard.
• Ha sido nombrado registrador de la 
Propiedad sustituto de Ooin,dQn Frau- 
oke© Cantos &ómez.
Ha regresado a ésta, después de ■"ac­
tuar con gran éxito en el teatro A l­
fonso X I I I  do SCerdia, la notable baila^ 
riña malagueña «Bolla Pepita», que «n 
breve empronderá una «tournée» ar­
tística por Andalucía.
Compañía Vinícola del Norte de España
E S I B M  &  —  Ü M R Ú
■ c a s a  r y u p a i i A  e n  í o t o
Freniada en varias exposiciones. tJitimamente con el GEAN FBEMÍO en la de París en 
^  y 2aragqz» de 1908.
Estado demo’Btfaíivf , de las reses sacrifl- i
cédas en el día I de If layoi su peso en canal [
y'derechos por todos conceptas:
15 vacunos y ,3 torru í ras, peso 2 210*75 küó- 
gramos, pésetav2ár0 7.
100 lanar y cavbríe ? i74*50 kilógramos, pese­
tas 34*98.
20 cerdos, psso'2.íín4‘50 kilógramos, 
tas 221‘45.
Carnes frescat i; 1*24*00 kilógramos, 12'4l3¿ 
pesetas. .
1̂8 pieles a 00*0 0 uno, 9*00 pesetas.
Total de peso, 5.4vL3‘75 kilógramos.
Total de adendoK, 4Í!.)S*G0 pesetas.
Recaudación ó'bteni da. en el día 8 dé; 
por los concept ea sigui entes:
Por inhumado ties, 22,3 00 pesetas. 
Por permanencias, 2fiK‘50 pesetas, 
Por exhumado,nes, OOD‘00 pesj^as î f
Por registro de paníeonoa y,,rtllcíi682Gb‘® ; i - ’-f 
pesetas. Fíf.-ií'’'''''’'
Total, 485*50 pes^Vías,  ̂ J
irífcl
En ©I Salón Variedades (antiguo Ga­
fé de Ghinitas), actúa un modesto oua- 
dro dramático dirigido per elostimábla 
actor Antonio Alcaide, que ha figurado 
en muy buenas cempañí&s.
Las obras obtienen esmoráde des­
empeño y  el público que conouiTs al 
local tributa muohoa aplausos a Iqs in­
térpretes, premiando así su labor.
También cosechan piásemos «Los 
Pepor Aatonio», que cada noche gustan 
más.
E l día 16 del actual, a las once do la 
mañana, »o verificará en la Aduana do 
esta capital la venta ©n pública subas­
ta de las mercancías procedentes d© 
abandono, qu© se encuentran doposita- 






De venta en loe pñuoipalee ’DItrsmaiiDos , Hoteles, Fondas, .Bostanrants y Fastelerli^, 
F '̂enee bien en éeta MABÓA BEGISTBADA para no ser confundidos con otraa.m ê 'r- 
prendidoa por las imítaoionan.
é @  L l é p s ^ m ® ® .  (s a r s t a s i í i e r )
Especiallsimas agúás para curar y provenir ios d a ta rp o s  de la Laringe^
Bponqsaids y Paliméns evita la Bí'Oincijultls y la T isisj y curan las D eingestion es  
d el B£gad.Og rEfflaftr’Ss y BtSñenés. .
Nuevos « importantes reformas en el Balneario ,y Hotel.
Pedid la gtiia al'Administrador del Balneario.
Srí*a« ISoSel del BsalEsearSo? en comunicación con éste por medio de hermosa y 
alegre galería. Sg*4»n eoMÍofPíé Espacioso comedor eon jnesas indiviáualeSj capillaj salón 
de fiestas y hermoso parqúev Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles al Director del GEAN HOTEL, don Fernihi García, BALNEARIO DE 
LIERQANBS.—(Santander),.
. LÍB!l«9BaoS
El negocio de este rfruto en 
¿Aálaga, no tuvo ntós que ¡un ' io
ani’mación en toda la campafS-a, eu el que f  é' 
ceHw’'guieren s-recios algo .retiumerador ,̂#;::' :: 
antes Y después puede consklerarse ruinoso 
este que la mayor parte áei
fruto se'vha dejado secar en los árboles o 
echado a ito® animales, que en ocasiones dié 
mejor resulík’̂ do que cojerlo y ponerlo a la ^/ 
venta. . '* ' .
A pesar de la expertación de este V; 
ágrio en 1916, shiper© a los cus .tro últimos 't ̂  
años; como podrá C'Pí’eciarse ert la siguienteh‘i| 
estadística:
4.036.392 kilisgramos  ̂
3.237.100 » ; ^
¿^.138.625 » (
4\oi2.763' , ^





1916 7.hP5.053 ;■■ ■,
El resultado obtenide en los inercñd^P^*^
■y-í'tranjeros apena-s cubrió el ,cc»ía,  'demáeijî i, 
gastes, debido al encaredmiev.úo de "
Este año llev^unos el miam» camino,
: sentándose una cosecha bastante abvndanfé.7 ' '
Ü t É ^ S S T U P
tarde se registró en la fábriea 
alemana de eiecíficidad..ua lamentable‘ 
suceso. V
E! obrero Francisco Alguaeil Aguilar 
reaUzába la umién de unos c # íe s  a  un 
-contador de gran fuerza, y al ptódueir- 
se «na explosión, las chispas eíéctrieas 
quemaron su rostro, sufriend© lesiones 
de importancia en l®s ojos.
Fué asistido en la casa dé s®Gorro 
del distrito, pasando iuegt a su domi- 
dlio, calle de la Victoria número 5,
Al joven de 16 años, José Muñoz 
Medina, disparósele ayer en el Campi­
llo la pistola que portaba al cinto.
E! proyectil le hirió en el vientre. 
Conducido José a la casa de socorro 
de la Explanada de la Estación, recibió 
la necesaria asistencia facultativa, sien- 
rio trasíadado después a su comicilio, 
calle de la Jara número 48.
Eí pronóstico es reservado»
E l teroor ©j ©reicio de oposición a, Xa 
plaza do módieo supernumerário d»Í 
Hospital civil, so verificará hoy a las 
nueve de I» mañana,«.n ©l «alón de aoto» 
áol oitado'estableoimionto:.
M O T A S  SSE S i A M n A
el tiempo, en GaliciaTiende a empeorar 
principalmente.
WJRlüji
Noticias de ía noche
Hemos r^ibido atentos B . L . M. de 
nuestro distinguido y particular smigo 
don Adolfo i (Jptta, dándonos
euenta, primero, de su reskedón para 
la presideaeia d© la D,iputaoión pro­
vincial, y después, de sn nombramien­
to de Gobornador «ivil interino d® la 
provinoia, ofróciéndosonos en ambos 
cargos para eaanto al servicio público 
so refiera,
Agradeeomos mucho la cortesía y  en 
igued sentido y  con toda la eonsidera- 
eién %u» ©I señor Gémea Ootta nos m e- 
reoe, nos ofrecemos igualmente, para 
cuanto en muestra modestia podamos 
contribuir al bien público.
Al inscripto de la Armada, dou Manuel 
Blasco Alarcón, se ha expedido el pase a la 
reserva.
F«ra.^ediicarsé a la pesca, ha sido inscrip­
to, Anténic Fernández Medina. ’
' d é  É a
Por diferentes conceptos in|íre;8aron ayer 
en .esta Tesorería dé Hacieiiaa 8,666*82 pe­
setas. ' ^
u,fl<
Eti el y nutritivo para cónvateclanies y
■ p erso in as. d é b i l e s . ,, , ' : ■ ^
. ;Recomeúáa«Io itoHtm >A IríSpeténciá, malas dIgesSo* 
n e s V á í íe m
Filiase en'-íámáctó-t y én la del autor, Leóá, .13.,' Madrid.
Juzgado d e la Alamedet
Nacimientos.—̂ Rafael) Torres García, Mâ jj 
ría Luisa Larrañga Mandx Oreixejll.
Juzgado de la Merced
Nacimientos. — Gonzalo Rubio González, 
Juan Madrid Rojo y Luis Dí«i’. Castillo.: : ,
Defunciones.—José CasadoiLuque; Triiílh 
dad Ledesma Rojo, Juan Gófaei(. Díaz,,-Manuel 
Gómez López y José Rojas Lnqf^e.
Juzgado de Santo D o n ^ g O y -
Nacimientos.—Antonio Barrer®/ Hidalgo, 
José García Moyano y Máríá' I^verá Val- 
verde. ■ ■ ■ ■ '
Defundonas.—Eduardo Padialíl^Yias, Ma­
ría Velasco Marín, Francisco F er-.
icayináísí.̂ "̂ ■nández y Juana Camarero Ro s
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 224 pesetas, don Jacinto 
Berdaguer Alba, para responder a las obras 
de pinturas de Ies puentes sobre los ríos de 
Guadaltuva y Turia, en la carretera de Pe- 
ñarrubia a ia Estación de Alora.
La Administración da Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los eadrones de 
cédulas pefsenales, de las pueblos de Alora, 
penaiauría y Cueva» d«i Becerro.
sido
E l próximo día 10 se celebrará la se­
sión inaugural del Centro de Caridad 
establecido en el Colegio do loa Santos 
Arcángeles, integrado por alumnos del 
mismo.
, FÉjr pI ministerio de la Guerra han 
coilceáidosles siguientes reíirosr 
Juan Fernández Serrano, guardia civil, 
:38‘o2 pesetas.
Don Ciríaco Osáeso Zapiraiz, cetHandante 
de Caballería, 412‘Sp pesetas. ■
Üón Daniel Requena Garda, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Juan Giecance Gareia, earabinere, 38*02 
pesetas.
La Diracción general de la Beuda y Ciases 
pasivas ha concedido las siguientes ponsla- 
nes:
Doña María del Carmen Baca Mendival, 
huérfana del comandante don Agustín Baca 
Emperador, 1.125 pesetas;
Doña Elena Ortíz Ortega, viuda del capi­
tán don Pedro García Garrido, 625 pesetas.
Doña Francisca BayoForice, viuda del se­
gundo teniente don Mariano Pérez Arias, 
403 pesetas.
Por la Dirección general de Carablneres,
4-a _
,, premiacla en.varias Exposiciones eiéntific; 
las oonoeidas pái'a restableceri progresivamenti 
cha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en srtrao grado, lo que hace que pueda usarse con 
la mano como si fuese la más reeomendaible brillantina. De venta en perfumerías y peluquerías.
í d @
d ,c e í icas y conmedallas de oro y plata, Ja mejor de todas 
c c r te los cabellos blancos a su primitivo color; no man-
Entre herraana.s:
—¿Qué estás escrib ien d o?' '' ■
—Una carta a Matilde, cohvi^áatteld a co­
mer, '■■I,:/.
--iCórao! ¿Invitas a esa iniqgQrfa-
ble, a esa estúpida, tan fastidiosa coím?;pííe' 
sumida?'- iV'
La otra, terminando )a carta.-r-|iMi Jiltma- 
na se asocia a mi invitación, yi mfr¡sHplíca 
que me haga intérprete de ias vüvas’simpa- 
tías con que te distingue.»
Depósito; Central, Preciado 8,, pmcipal.—MADRID,
(yo ecia L&S IMITACIO.HES. Exigir la marca de fábrica y el precinto que la olerra botella
ARROYO.
L ® 8»i®g i ' W ís®iÍB
—¿Cuál es el colmo úel padflsmo? , / v. .
' -
—No quer,er comer toirtilla para evjtár qdé 
se batan los huevos. '- v  ̂ ■ ;
E S T A B L E aM ÍE m 'Q  DE MATERIAL ELg CTRICO
La.casáq^e más barato vende todos lós artíoulos concernientes a la electañcidad.—Para ins- 
déluz elóctma, tímbrós, tolé̂  ̂ y maquinaria en general, acudid a esta
Bbguifbs de obtener Un SO.por 189 de beneficio.—Reparación'de instalaciones.
 ̂ .Cei!a!iU<o ÚG.stviis&tim Mtm VSn.esÍo¡, RHoUna |«aHoy —SiAUACSA
háp Aide destinados a la Comandancia de 
Málaga, lo» iníHvíduos siguiente»:
;^¡pés Ruíz Saez, cabo .dél regimiant® ih- 
fantería del Rey núm. 1.
José García Adriano, soldado dei regimien­
to infantería Gravelina núm. 61.
cencía formulada por el maestro de Ronda, 
don Pelayo Gallego Eacames
Ayer fué pagada por diferentes «on- 
ceptos en la Teserería de Hacienda la suma 
de íi4S6*50 pesetas. '
i M S T E y C C l i é M
Él juez de instrucción de la Merced, seli- 
citá de la Sección administrativa se le diga 
el nombre de! maestoo más aníígüo del dis.r 
trito,
Hfl sido devuelta a la Inspección, con ej 
conforme del Rectorado, la petición de li-
E1 alcalde de Nerja ha sido autorizado 
para que la escuela de niños de Maro, anejo 
de dicho pueblo, se instale provisionalmente 
en el loca} propuesto por aquella Junta lo­
cal. -
TEATRO VITAL ,i^ A
Todas las noches grandes secoianes''dt^vaí^| 
rietés, tomando parte en el 
mejores números de este género.  ̂ 'f '̂wS-fWL
Buíáca, 0*75.—Entrada genera!,
TEATRO LARA *'
Todas las.noches dos grandes secciotí^éMáí'|Í 
cine y varietés, tomando parte aplaudii^s'ít 
artistas. :
Butaca, 0 75.—General, 0*15.
Al presidente da la Junta de Arbitrios de 
Melilla, se . manifiesta por la Inspección, 
que la suplente da doña Manuela Mamblona, 
a quien se consede un mes de licencia, 
debe de tener el título de maestra, para que 
la enseñanza quede bien atendida.
S E  f E E i g g B E
tv6S metros d© agua do Torremolmos 
de la  serie A. Bára st '̂ sjtíste, calle 
^tr^ohaa núineiiod pisó"segua , ,
CINE PASCUALINI ,,,
El mejor de Málaga.—Alameda d'é''Í8ar| 
Haes, (junto al Banco de España).-r-HoisH»'4iitj, 
cíón COI íínua de 5 a 12 de la noche; ,Qrei|||'̂ J 
estrenos. Los Domingos y días festivas 
ción continua de 2 de la tarde a 12 dé' 
che. • • • • . '' ■'■■'■ "Wí,
Butaca, 0*30 céntimos.—General, O’IótWíí 
Media general, 0*10. •'
PSTIT PALAIS ' m
Situado en la calle LiborlO. ftaf,cíav49HÍ}Ítt|î ^̂  
des funciones de cinematógrafo ,te.d^ 
noches, exhibiéndose esc!0̂ idafí.̂ eh'|S:̂ li
